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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 27 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้
เวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับทาง 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งด าเนินการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  (One-
group pretest-posttest design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและทักษะการคิด
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This research aimed to study the effect of flipped classroom on 
learning achievement, analytical thinking skills and instructional satisfaction of Grade 
11 Students. The samples of the study were twenty-seven grade 11/2 students, in 
the second semester of the 2015 academic year at Benjamarachutit Pattani School, 
Muang District, Pattani Province, Thailand. The samples were selected by purposive 
sampling. They were instructed using flipped classroom for 12 hours. The research 
instruments consisted of a lesson plan for the flipped classroom under the topic of 
Genetics and DNA technology, achievement test, analytical thinking skills test and 
instructional satisfaction test. The experimental research was conducted using one 
group pretest-posttest design. The research findings of this study were as follows, 
students learned by flipped classroom approach had mean score of the post-test on 
learning achievement, analytical thinking skills were higher than the pre-test mean 
score at the significant level of .01 and students satisfaction towards instruction using 
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ด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนให้ก าลังใจอย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบคุณ ดร.ณัฐินี โมพันธุ์ ประธาน
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เครื่องมือและแก้ไขเครื่องมือวิจัย ท าให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ภายใต้การดูแลของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้
โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาและมอบทุนสนับสนุนในการท าวิจัย 
 ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน า ความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการศึกษา และเป็นก าลังใจตลอดมา 
ขอขอบคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของผู้วิจัยที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา 
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 วิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก การใช้ชีวิตง่ายขึ้น และสะดวกสบาย 
เป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็นยุคของสังคม
ข่าวสาร สังคมแห่งการเรียนรู้ และล้วนมีความเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น จึงท าให้
ผู้คนในสังคมจะต้องรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร รู้จักคิดอย่าง มีเหตุมีผล และมีระบบวิธีการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ (สมบัติ การจนารักพงค์, 2545: 1) มีทักษะในการคิดและเป็นผู้ที่มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (สมบัติ การจนารักพงค์, 2545: 1-2) หากคนใน
สังคมมีระบบคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสรรพสิ่ งต่าง ๆ ก่อให้เกิดทัศนะที่
กว้างไกล สามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่สังคมได้ จะท าให้สังคมนั้นมีความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมใดมีองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์มาก ย่อมมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้น
อย่างมากด้วยเช่นกัน (อุทัย ดุลยเกษม, 2542: 89-90, 100)      
 การเรียนรู้พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง  เพ่ือที่สามารถน าฐานความรู้
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีใจรักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สามารถค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง น าไปสู่การพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ให้คน
ไทยสามารถรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับประเทศ อ่ืน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 2-3) ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ที่มุ่งเน้นในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ความส าคัญเกี่ยวกับความรู้ และทักษะ 
ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะ กระบวนการคิด คิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญได้ รักการอ่าน รัก
การเรียนรู้ รักการเขียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท าให้ได้พัฒนาวิธีคิดมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ การตัดสินใจการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
การสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8-9) อย่างไรก็ตามในสังคมไทยยังคงประสบปัญหาด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะเนื้อหาอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือปลูกฝังให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา คิดไม่เป็น ดังนั้นเพ่ือที่จะให้
เด็กไทยอยู่รอดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและช่วยคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมี
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การปฏิรูปหรือปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ที่เน้นให้เด็กรู้จักคิด คิดเป็น ใฝุรู้ 
ใฝุเรียน เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝุาย โดยเฉพาะครูผู้สอนที่นอกจากจะมีความรู้
ด้านเนื้อหาแล้วยังต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นการ
เรียนรู้และดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้ (สมบัติ การจนารักพงค์,  2545: 3-5; สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 4)      
 ชีววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคม ความรู้ทาง
ชีววิทยาได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งในการประยุกต์เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นั้น
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานทางด้านชีววิทยา (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 
2540: 3) ซึ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าวิชาชีววิทยา
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อหาและส่วนที่เป็นกระบวนการ ดังนั้นเปูาหมายของการจัดการเรียนการ
สอนชีววิทยาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐานของชีววิทยา เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติ มี
ทักษะในการศึกษาค้นคว้า พัฒนากระบวนการคิด การสื่อสาร ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ มีค่านิยมในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพอย่างสร้างสรรค์ 
 เมื่อพิจารณาโดยทั่วไปแล้วพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่าชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่เน้นการท่อง
จ าเป็นส่วนใหญ่และยากต่อการเข้าใจ เนื่องจากขาดความเข้าใจในเนื้อหาและประกอบด้วยเนื้อหาที่
มาก เป็นเรื่องที่ไกลตัว ทั้ง ๆ ที่ความรู้ทางด้านชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเราและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวโดยตรง และปฏิเสธไม่ได้
ว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังคงยึดเนื้อหาวิชาเน้นการบรรยายเป็นหลัก โดยยึด
ครูเป็นศูนย์กลาง จากการศึกษาวิจัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สสวท.) พบว่าผู้เรียนเก่งในการท าข้อสอบที่เน้นความจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถเขียน
อธิบายความหรือคิดเชิงวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลได้ (ปุญญาพร ปิ่นทอง,  2555: online) ซึ่งเป็น
ปัญหามาจากการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ นั กเรียนขาด
ทักษะในการฟัง การเขียน และขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ จึงอาจเป็นปัญหาต่อการศึกษาใน
ปัจจุบันและอนาคต ผู้เรียนอาจไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วได้ (สมบัติ การจนารักพงค์, 2545: 3) จากบริบทโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่มี
การจัดการเรียนรู้ที่ยังคงเป็นรูปแบบการบรรยายเป็นหลัก ผู้สอนเป็นผู้ปูอนข้อมูลและผู้เรียนรอรับ
ข้อมูลอย่างเดียว ท าให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี้ และผู้เรียนไม่มี
โอกาสที่จะแสดงความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และไม่มีการ




ยาก หรือประสบปัญหาด้านการสื่อสาร ไม่กล้าตั้งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นท าให้มีความ
เข้าใจในเนื้อหาค่อนข้างยาก และด้วยปัญหาเวลาในการเรียนในห้องเรียนมีจ ากัด ผู้เรียนบางคนจึงไม่
สามารถท าความเข้าใจได้ทันเวลาหรือไม่กล้าตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสงสัยได้ และบางครั้งผู้เรียนบางคน
ไม่สามารถมาเรียนได้ เนื่องจากต้องไปฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จึงขาดการเรียนในเนื้อหาส่วนนั้นไป 
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โดยเฉพาะในเนื้อหาด้านพันธุศาสตร์ ที่มีเนื้อหาที่เข้าใจยาก มีความซับซ้อน ส่งผลต่อการเรียนของ
ผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ า      
 รูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพ่ือให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดังนั้นระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการ
ปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เน้นให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ท า พูด มากขึ้น เพ่ือค้นหา สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ส่วนผู้สอนต้องสอนให้น้อยลง แต่เป็นผู้เตรียมประสบการณ์เรียนรู้ให้มากขึ้น ตามค ากล่าวที่ว่า 
Teach Less Learn More “สอนน้อย เรียนรู้มาก” (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557: 11) เพ่ือที่จะแก้ 
ปัญหาให้ผู้เรียนคิดเป็น มีทักษะการคิด ทักษะการอ่าน การฟัง การเขียนบันทึก ทักษะการสื่อสาร 
รวมถึงแก้ปัญหาผู้เรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped 
Classroom) เป็นการเรียนเนื้อหาที่บ้านล่วงหน้าจากสื่อวีดิทัศน์ที่ผู้สอนจัดหาให้หรือหนังสือเรียน มี




ความสุข สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 เน้นการบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด การค้นคว้า สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557: 1,5) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เป็นวิธีการที่
จะให้เกิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
จะต้องได้รับทั้งความรู้ในเนื้อหาต่างๆ ด้านการอ่าน การเขียน การค านวณ และความรู้เชิงบูรณาการ 
โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 เน้นการจัดแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ครูเป็น
บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดในชีวิตของการเรียนรู้ที่นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจดี
ในความรู้ทั้งความรู้พ้ืนฐาน และความรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้สอน นั่นคือ 
เป็นนักเรียนรู้ และผู้น า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8-9; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557: 5-6) การจัดการ





ในสิ่งที่ฟังจากวีดิทัศน์ที่ผู้สอนได้จัดให้หรืออ่านจากใบความรู้หรือหนังสือ เป็นการบันทึกค าส าคัญ 





ผู้เรียนเมื่อมีปัญหา ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นรายคน รวมถึงเป็นการลดบทบาทของผู้สอนใน 
การบรรยายเนื้อหาในห้องเรียนอีกด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2556: 45-49, 58) หากนักเรียนได้ศึกษา
ความรู้มาก่อน จะท าให้ง่ายต่อการเรียนในห้องเรียน สามารถต่อยอดความรู้และถามข้อสงสัยได้ทันที
และได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรียน ผู้เรียนได้รับรู้ถึงการให้
ความส าคัญที่ผู้สอนมีให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความสุข 
รู้สึกสนุกสนานในการเรียน โดยผู้วิจัยใช้สื่อเทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในการเป็น 





5/2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหรือไม่ และมีการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และนอกจากนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อ ๆ 





ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง                 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง     


















มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
 2. เป็นแนวทางให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ที่ เป็นพ้ืนฐานในการใช้
ชีวิตประจ าวัน          
 3. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางสามารถ




 1. ประชากร 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม
ทั้งสิ้น 49 คน 
 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่
เรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 




 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง 4 สัปดาห์ 
 
4. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
    4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
    4.2 ตัวแปรตาม คือ  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์  








 1. ห้องเรียนกลับทาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ล่วงหน้าที่บ้าน
จากสื่อวีดิทัศน์ที่ผู้สอนได้จัดหาให้ และหนังสือเรียน แล้วจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ในสมุดไม่มีเส้น เป็น
การแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 บันทึกค าส าคัญ ส่วนที่ 2 บันทึกเนื้อหาเป็นแผนที่
ความคิด (Mind Map) และส่วนที่ 3 ตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม เมื่อเข้ามาในห้องเรียนจะมีการพูดคุย 
สรุปประเด็นส าคัญ อภิปรายเนื้อหา และท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนของผู้เรียนแต่ละคนในการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA ซึ่งวัดได้
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบทดสอบจะวัด
ความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ 
 
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ทักษะที่ได้จากความสามารถในการคิด เชื่อมโยงสัมพันธ์
ของข้อมูล จากการได้ฟังหรืออ่านจากสื่อท่ีผู้สอนจัดหาให้ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองใน
รูปแบบของแผนที่ความคิด สามารถหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA 
โดยพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อหรือสรุปและน าข้อมูลที่หาได้มาสรุปประเด็นส าคัญและ




4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง โดยจะเกิดความรู้สึกที่ดี ชอบ พอใจ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน




























ในการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งน าเสนอเป็นแนวทางในการวิจัยดังต่อไปนี้
 1. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
  1.1 ความหมายของห้องเรียนกลับทาง 
  1.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
  1.3 คุณลักษณะของแนวคิดห้องเรียนกลับทาง 
  1.4 ความส าคัญของห้องเรียนกลับทาง 
  1.5 ประโยชน์ของห้องเรียนกลับทาง 
  1.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
  1.7 ห้องเรียนกลับทางกับการเรียนแบบรอบรู้ 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.3 บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 3. การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
  3.1 ความหมายของการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
  3.2 ขั้นตอนการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
  3.3 ประโยชน์ของการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
  3.4 ความส าคัญของการจดบันทึก 
  3.5 ข้อแนะน าในการจดบันทึก 
 4. แผนที่ความคิด (Mind Map) 
  4.1 ความหมายของแผนที่ความคิด 
  4.2 ข้อดีของแผนที่ความคิด 
  4.3 กฎของแผนที่ความคิด 
  4.4 แนวทางในการเขียนแผนที่ความคิด 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 




 6. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  6.1 ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  6.2 รูปแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  6.3 แนวคิดและหลักการของการคิดวิเคราะห์ 
  6.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 
  6.5 ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ 
  6.6 องค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  6.7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิด 
 7. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
  7.1 ความหมายของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
  7.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  8.1 งานวิจัยในประเทศ 




 ห้องเรียนกลับทางเกิดขึ้นจากครูบ้านนอกที่สอนวิชาเคมีในสหรัฐอเมริกา 2 คน คือ 
Jonathan Bergman และ Aaron Sams ที่ต้องการช่วยนักเรียนของเขาที่มีปัญหาตามชั้นเรียนไม่ทัน 
เพราะต้องขาดเรียนไปเล่นกีฬาหรือไปท ากิจกรรม หรือเพราะเขาเรียนรู้ได้ช้าจากการท าวีดิทัศน์สอน 
และไปแขวนไว้บนอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนที่ขาดเรียนหรือเรียนช้าสามารถเข้ าไปเรียนได้ หากยังไม่
เข้าใจก็สามารถที่จะเปิดดูอีกครั้งได้ โดยที่ครูไม่ต้องสอนซ้ า (วิจารณ์ พานิช, 2556: 20) 
 
1.1 ความหมายของห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
 Bergmann and Sams (2012: 13-14) กล่าวถึง ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
ว่าเป็นการเรียนการสอนจากที่เรียนเนื้อหาในห้องเรียน เป็นการเรียนเนื้อหาที่บ้าน และมีการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์พร้อมค าถาม และมาท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน บทบาทของครู
เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คือไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ ครูเปรียบเสมือนโค้ช ติวเตอร์ หรือบทบาท
ของครูเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คือไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ ครูเปรียบเสมือนโค้ช ติวเตอร์ หรือ
เป็นผู้จุดประกายทางความคิด โดยการตั้งค าถามเพ่ือให้เด็กคิด สร้างความสนุกสนานในการเรียน และ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน       
 Educause (2012: 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบกลับด้าน โดยจัดให้นักเรียนเรียนที่บ้านผ่านวีดิทัศน์สั้น ๆ ก่อนเข้าชั้นเรียน และท าการบ้าน 








 จันทิมา ปัทมธรรมกุล (2557: online) ได้ให้ความหมายไว้ว่าห้องเรียนกลับทาง หมายถึง
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื้อหา (Lecture) 
ในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกแก้โจทย์ปัญหา และประยุกต์ใช้จริง ส่วนการบรรยายจะ
อยู่ในช่องทางอ่ืนๆ เช่น วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ podcasting หรือ screencasting ฯลฯ ซึ่งนักเรียน
เข้าถึงได้เมื่ออยู่ที่บ้านหรือนอกห้องเรียน ดังนั้น การบ้านที่เคยมอบหมายให้นักเรียนฝึกท าเองนอก
ห้องจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียน และในทางกลับกัน เนื้อหาที่เคยถ่ายทอดผ่าน
การบรรยายในห้องเรียนจะเปลี่ยนไปอยู่ในสื่อที่นักเรียนอ่านฟังดูได้เองที่บ้านหรือที่ไหนๆ ก็ตาม 
ผู้สอนอาจทิ้งโจทย์ หรือให้นักศึกษาสรุปความเนื้อหานั้นๆ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษา 
และน ามาอภิปรายหรือปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
 วิจารณ์ พานิช (2556: 28) กล่าวถึง ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ว่าเป็นการ
เรียนที่ครูจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการ ไม่ใช่ท่องจ า หัวใจคือครูเน้นท าหน้าที่ช่วยแนะน าการ
เรียนของเด็ก ไม่ใช่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้นมา
เป็นการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน       
 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 2) ได้กล่าวถึง ห้องเรียนกลับด้าน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The 
Flipped Classroom เป็นศัพท์บัญญัติที่นิยามไว้ว่า ห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอน
โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้านที่ได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวีดิทัศน์ (Video) นอกชั้น
เรียนหรือที่บ้านส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกัน
กับเพ่ือนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือและชี้แนะ     
 สรุปได้ว่า ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) หมายถึง การเปลี่ยนบทบาทการเรียน
การสอนจากที่เรียนเนื้อหาในห้องเรียน เป็นการเรียนเนื้อหาที่บ้าน และจากที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง 
เน้นการบรรยายเป็นหลัก มาเป็นการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ไม่เน้นเนื้อหาที่มาก ครูท าหน้าที่เป็น
โค้ช คอยแนะน า เป็นที่ปรึกษา ตั้งค าถามเพ่ือให้เด็กคิด เน้นการพัฒนาทักษะและการลงมือปฏิบัติ
และมีความรับผิดชอบ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ห้องเรียนกลับทาง หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ล่วงหน้าที่บ้านจากสื่อวีดิทัศน์ที่ผู้สอนได้จัดหาให้ และหนังสือเรียน แล้วจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ใน
สมุดไม่มีเส้นเป็นการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 บันทึกค าส าคัญ ส่วนที่ 2 บันทึก
เนื้อหาเป็นแผนที่ความคิด (Mind Map) และส่วนที่ 3 ตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม เมื่อเข้ามาใน








 แนวคิดหลักของ "ห้องเรียนกลับทาง" คือ "เรียนที่บ้าน-ท าการบ้านที่โรงเรียน" เป็นการน าสิ่ง
ที่เดิมที่เคยท าในชั้นเรียนไปท าที่บ้าน และน าสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ท าที่บ้านมาท าในชั้นเรียนแทน 
โดยยึดหลักที่ว่าเวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริงๆ คือ เวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้
ต้องการให้ครูอยู่ในชั้นเรียนเพื่อสอนเนื้อหาต่างๆ เพราะเขาสามารถศึกษาเนื้อหานั้นๆ ด้วยตนเอง ถ้า
ครูบันทึกวีดิทัศน์การสอนให้เด็กไปดูเป็นการบ้าน แล้วครูใช้ชั้นเรียนส าหรับชี้แนะนักเรียนให้เข้าใจ
แก่นความรู้จะดีกว่า ครูจะแจกสื่อให้เด็กไปศึกษาล่วงหน้าที่บ้าน เมื่อมาเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะ
ซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากนั้นก็ลงมือท างานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยมีครู
คอยให้ค าแนะน าตอบข้อสงสัย 
 ตาราง 1 เปรียบเทียบระหว่างห้องเรียนแบบเดิม (Traditional) กับห้องเรียนแบบกลับทาง 
(Flipped Classroom) (วิจารณ์ พานิช, 2556: 27) 
 
ห้องเรียนแบบเดิม ห้องเรียนแบบกลับทาง 
กิจกรรม Warm-up 5 นาท ี กิจกรรม Warm-up 5 นาท ี
ทบทวนการบ้านของคืนก่อน 20 นาท ี ถาม – ตอบเรื่องวีดิทัศน์ 10 นาท ี
บรรยายเนื้อหาวิชาใหม่ 30 – 45 นาที กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูมอบหมาย หรือนักเรียน
คิดเอง หรือ Lab 1 ชั่วโมง 15 นาที 
กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูมอบหมาย หรือนักเรียนคิด
เอง หรือ Lab 20 – 35 นาท ี
 
 
1.3 คุณลักษณะของแนวคิดห้องเรียนกลับทาง     
 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 5-6) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง 
(Flipped Classroom) เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในการสร้างผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้แบบรอบด้านหรือ Mastery Learning นั้นจะมีองค์ประกอบส าคัญที่เกิดขึ้น 4 องค์ประกอบที่
เป็นวัฏจักร (Cycle) หมุนเวียนกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ที่เกิดขึ้นได้แก่  
 1. การก าหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมีครูผู้สอน
เป็นผู้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือเรียนเนื้อหา โดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทั้งการใช้
กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเอง เกม สถานการณ์จ าลอง สื่อปฏิสัมพันธ์ การทดลอง หรืองานด้านศิลปะแขนง
ต่างๆ           
 2. การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept Exploration) โดยครูผู้สอนเป็นผู้คอย
ชี้แนะให้กับผู้เรียนจากสื่อหรือกิจกรรมหลายประเภทเช่น สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการบรรยายการใช้
สื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts การใช้สื่อ Websites หรือสื่อออนไลน์ Chats    




อิเล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ (Tests) การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระดานส าหรับ
อภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards)    
 4. การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็นการสร้างองค์ความรู้
โดยผู้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท าเป็นโครงงาน (Project) และผ่านกระบวนการน าเสนอ
ผลงาน (Presentations) ที่เกิดจากการรังสรรค์งานเหล่านั้น 
1.4 ความส าคัญของห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)  
 Bergman and Sams (2012: 30-33) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของห้องเรียนกลับทางไว้ใน
หนังสือของเขาที่ชื่อว่า Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every 
Day ดังนี้          
 1. เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากบรรยายหน้าชั้น หรือเป็นครูสอน ไปเป็น ครูฝึก ฝึกการ
ท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียน ให้แก่ศิษย์เป็นรายคน หรืออาจเรียกว่า เป็นครูติวเตอร์
 2. เพ่ือใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียกว่า เป็นการน าโลก
ของโรงเรียน เข้าสู่โลกของนักเรียน คือ โลกดิจิตัล      
 3. ช่วยเด็กที่มีงานยุ่ง เด็กสมัยนี้ธุระมาก กิจกรรมมาก บางคนเป็นนักกีฬา ต้องขาดเรียนไป
แข่งขัน แทบทุกคนมีงานเทศกาล ที่ตนต้องเข้าไปช่วยจัด การมีบทสอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บน 
อินเทอร์เน็ต ช่วยให้เด็กเหล่านี้เรียนไว้ล่วงหน้า หรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึก
เด็กให้รู้จักจัดการเวลาของตน        
 4. ช่วยเด็กเรียนอ่อนที่ขวนขวาย ในห้องเรียนปกติเด็กเหล่านี้จะถูกทอดทิ้ง แต่ในห้องเรียน
กลับทาง เด็กเหล่านี้จะได้รับความเอาใจใส่ของครูมากท่ีสุด     
 5. ช่วยเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตน 
เพราะเด็กสามารถฟังวีดิทัศน์กี่รอบก็ได้ หยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับก็ได้    
 6. ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพ่ิมขึ้น ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าการเรียนแบบ
ออนไลน์ การกลับทางห้องเรียน ยังคงเป็นการเรียนแบบนักเรียนมาโรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู 
เป็นการใช้พลังทั้งของระบบออนไลน์ และระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนหรือเพ่ิมบทบาทของครู ให้เป็น
ทั้งพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือน เพ่ือนบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ (Expert)    
 7. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้วิชาหรือเนื้อหา แต่ต้อง
กระตุ้นแรงบันดาลใจ ให้ก าลังใจ รับฟัง และช่วยส่งเสริมให้เด็กฝันถึงอนาคตของตน ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของศิษย์ ช่วยให้ศิษย์กล้าที่จะปรึกษาครู       
 8. ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนกันเอง ช่วยเหลือเพ่ือน อธิบายให้เพ่ือนที่ยังไม่
เข้าใจในบทเรียน มีผลให้เด็กเอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในห้องเรียน สร้างไมตรีจิต
ระหว่างกัน          
 9. การกลับทางชั้นเรียนช่วยให้ครูเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากครู
เดินไปเดินมาทั่วห้อง ครูจะสังเกตเห็นเด็กที่ก าลังพยายามดิ้นรนช่วยตนเองในการเรียน และสามารถ
เข้าไปช่วยเด็กท่ีไม่ถนัดเรื่องนั้นให้เอาใจใส่ช่วยให้นักเรียนที่อ่อนในด้านนั้นไม่รู้สึกมีปมด้อย 
 10. เป็นการเปลี่ยนการจัดการห้องเรียน เนื่องจากในห้องเรียนกลับทาง นักเรียนเป็นผู้ลงมือ
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ปฏิบัติการ ไม่ใช่เป็นผู้รับถ่ายทอดอย่างในห้องเรียนแบบเดิม ไม่มีครูมายืนสอนปาว ๆ หน้าชั้นให้น่า
เบื่อหน่ายอีกต่อไป         
 11. ช่วยให้การศึกษาแก่พ่อแม่และคนในครอบครัว พ่อแม่เด็กบางคนดูวีดิทัศน์ไปพร้อมกับ
ลูก บางบ้านดูกันทั้งบ้าน ท าให้ทุกคนได้เรียนวิชานั้นไปด้วย 
1.5 ประโยชน์ของห้องเรียนกลับทาง  
 จันทวรรณปิยะวัฒน์ (2558: 15) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของห้องเรียนกลับทาง 
(The Flipped Classroom) ไว้ดังนี้ 
 1. เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 2. ร่วมมือกันเรียนและสอนระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน การท างานร่วมกัน 
 3. เกิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 4. รับการสะท้อนกลับได้มากขึ้น  
 5. สร้างโอกาสให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลมากข้ึน 
 6. เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้  
 7. เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้มีวินัย 
 
1.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง  
 วิจารณ์ พานิช (2556: 56-61) ได้อธิบายวิธีการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง มีดังนี ้          
 1. ครูอธิบายประโยชน์ของการเรียนแบบใหม่ และให้เด็กดูวีดิทัศน์อธิบายวิธีการเรียนแนะน า
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมบอกประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 
 2. เมื่อตัดสินใจที่จะท าวีดิทัศน์ในการเรียนที่บ้านของนักเรียน ควรศึกษาวิธีการสร้างวีดิทัศน์
หากคิดจะท าขึ้นใช้เอง หรือใช้ของคนอ่ืนที่มีอยู่แล้วน ามาใช้ 
 3. วางแผนบทเรียน แล้วจึงถ่ายท า ตามด้วยการตกแต่งแก้ไข แล้วจึงน าวีดิทัศน์ออกเผยแพร่
ให้นักเรียนเข้าดูได้ โดยอาจเอาขึ้นเว็บ YouTube หรือ burn DVD แจกนักเรียนที่บ้านเข้าเน็ตไม่ได้ 
วีดิทัศน์ควรยาวประมาณ 10-15 นาท ี
 4. ฝึกทักษะการดูวีดิทัศน์ ครูต้องแนะน าวิธีที่ถูกต้องแก่ศิษย์ ให้ดูแบบตั้งใจดูจริงๆโดยไม่มี
สิ่งรบกวนสมาธิ เช่น ไม่มีหูฟังเสียบหู ไม่เปิด Facebook ไปพร้อมๆกัน ฝึกใช้ปุุมหยุดวีดิทัศน์และชี้
ประเด็นส าคัญของเรื่อง แล้วร่วมกันอภิปราย 
 5. สอนวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ Cornell Note-Taking System ครูแจกแบบฟอร์ม
Template ส าหรับให้นักเรียนฝึกจดบันทึก การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ช่วยการฝึกตั้งค าถาม และ
การจับประเดน็ส าคัญ 
 6.ก าหนดให้นักเรียนตั้งค าถามที่น่าสนใจ เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนได้ดู วีดิทัศน์มาก่อน โดย
ต้องเป็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับในวีดิทัศน์ และนักเรียนเองไม่รู้ค าตอบ นักเรียนแต่ละคนต้องตั้งค าถาม
มาคนละ 1 ค าถามต่อวีดิทัศน์ 1 ตอน 
 7. เมื่อเข้ามาในชั้นเรียน ครูเปิดประเด็นเกี่ยวกับวีดิทัศน์ว่าในวีดิทัศน์พูดเรื่องอะไร 
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 8. ในชั้นเรียน จะมีช่วงเวลา “ค าถามและค าตอบ” ที่สนุกสนานและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้
อย่างยิ่ง อาจเรียนคนเดียว หรือเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นการท างานร่วมกับครู ต้องมีส่วนตั้งค าถามและ
ช่วยกันหาค าตอบและมีการจัดกลุ่มเรียน       
 9. วิธีก าหนดให้ดูวีดิทัศน์แล้วตั้งค าถาม 1 ค าถาม เอามาร่วมกันเรียนรู้วิธีตั้งค าถาม และ
เรียนรู้วิธีหาค าตอบร่วมกันที่โรงเรียนนี้  คือวิธีเรียนที่ประเสริฐที่สุด ช่วยให้ได้หลายด้านของ 
21st Century Skills ที่ส าคัญคือ Learning Skills, Inquiry Skills, Collaboration Skills, และอ่ืนๆ
 10. ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือกันเอง เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการฝึกทักษะการท างานเป็น
ทีม           
 11. มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง ด้วยการตั้งค าถามแก่นักเรียนตามความสามารถของนักเรียน
แต่ละคน และรีบแก้ความเข้าใจผิดให้นักเรียน      




 การจัดประสบการณ์ทางการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) นั้นจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่ เรียกว่า  “การเรียนแบบรอบรู้หรือการเรียนให้รู้จริง 
(Mastery Learning)” ซึ่งเป็นการเรียนที่ช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก เพ่ิมความร่วมมือ
ระหว่างนักเรียน เพ่ิมความมั่นใจในตนเองของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสแก่นักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไข
ตนเองในการเรียนรู้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีผลการวิจัยที่บ่งบอกว่า การเรียนแบบรอบรู้
จะช่วยให้ผู้เรียนประมาณร้อยละ 80 สามารถเรียนเนื้อหาส าคัญได้ เทียบกับร้อยละ 20 เมื่อใช้วิธีสอน
แบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะส าคัญของการเรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning)  
(สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556: 9) คือ 
 
 1. ผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียดในการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ มีการจัดกลุ่ม
วัตถุประสงค์และต้องบ่งบอกสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องกระท าให้ได้เพ่ือแสดงว่าตนได้เกิดการเรียนรู้จริง
ในสาระนั้นๆ ต้องจัดเรียงจากง่ายไปหายาก       
 2. ผู้สอนมีการวางแผนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถตอบสนองความถนัดที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ซึ่งอาจใช้สื่อการเรียนรู้ หรือวิธีสอนที่แตกต่างกัน    
 3. ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนเข้าใจในจุดมุ่งหมาย วิธีการเรียน ข้อตกลงต่างๆให้ชัดเจน 
 4. ผู้เรียนมีการด าเนินการเรียนรู้ตามแผนการเรียนที่ผู้สอนจัดให้ มีการประเมินการเรียนตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยผู้สอนคอยดูแลและให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล   
 5. หากผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งที่ก าหนดไว้แล้ว จึงจะมีการด าเนินการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป         
 6. หากผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้สอนต้องมีการวินิจฉัยปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน และจัดโปรแกรมการสอนซ่อมในส่วนที่ยังไม่บรรลุผลนั้น แล้วจึงประเมินผล
อีกครั้งหนึ่ง            
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 7. ผู้ เรียนด าเนินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดจนบรรลุครบทุก
วัตถุประสงค์ผู้เรียนอาจใช้เวลามากน้อยต่างกันตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
            
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) หรือการ
สอนแบบ 5E ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา (exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) และ
ขั้นประเมิน (evaluation) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546: 219-220 
อ้างถึงใน สมบัติ การจนารักพงค์, 2549: 3) การเรียนรู้แบบ 5E เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้
ค าถามในการเรียนการสอนตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียน ในการสืบเสาะหาค าตอบ 
 การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่น ามาใช้ได้ผลใน
วิชาวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 ; สาโรช, 2546;  
จันทร์ดา, สุวิมล, และ สุรชัย, 2549) ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และมี
ความรู้ในค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 การสืบเสาะหาความรู้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้าหาค าตอบและน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ วิธีการได้มาซึ่งความรู้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558: 133) 
 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 123) ได้ให้ ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็น
การสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆด้วยตนเอง 
ให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา ครูวิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียม
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการสอน การจัดล าดับเนื้อหา โดยครูท า
หน้าที่เป็นผู้ช่วยและนักเรียนเป็นผู้เริ่มต้นในการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองมีความกระตือรือร้นที่
จะศึกษาหาความรู้โดยวิธีการเช่นเดียวกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และเปลี่ยนแนวคิดจากการ
ที่เป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้แสวงหาความรู้และใช้ความรู้     
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545: 69) ได้ให้ความหมายของ การสอนแบบ 5E ว่า หมายถึง วิธีการที่
ครูให้นักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ โดยนักเรียนเป็นผู้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้แนะน าผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
เปูาหมาย  
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 3) กล่าวถึง การสอนแบบ 5E 
ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Cycle) ที่
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ขั้นส ารวจและค้นหา 
(exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) และขั้น
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ประเมิน (evaluation)         
 คารินและซันด์ (Carin and Sund, 1975: 98-99) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู้ว่าแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. สร้างสถานการณ์หรือก าหนดปัญหาเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน 
 2. ตั้งสมมติฐานอาศัยปัญหาจากข้ันแรก น าไปสู่การคาดคะเน 
 3. ออกแบบการทดลองใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่การออกแบบ 
 4. ทดสอบสมมติฐานโดยการทดลองท าการทดลองและบันทึกผล 
 5. ได้ข้อสรุปหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
 ทิศนา แขมมณี (2557: 141) กล่าวว่า การสอนแบบ 5E หมายถึง การด าเนินการเรียนการ
สอนโดยผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดค าถาม เกิดความคิดและลงมือแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาประมวล
หาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
ให้แก่นักเรียน 
 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบ 5E เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ ครูมีหน้าที่เป็นผู้อ านวย
จัดบรรยากาศการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูควรกระตุ้นนักเรียนให้รักการเรียนรู้ ตั้งค าถาม มีการ
เสริมแรงให้ก าลังใจนักเรียนอย่างเหมาะสม 
 
2.2 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้    
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 219-220) ได้เสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธี 5E ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรือจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม 
เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมที่เพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา 
 2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษา
อย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วย
สร้างสถานการณ์จ าลอง (simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป     
 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูป
ต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบ
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ในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได ้          
 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อ่ืน ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่างๆ ได้มาก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่อง
ต่างๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น       
 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี
ความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง
อ่ืนๆ การน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืนๆ จะน าไปสู่
ข้อโต้แย้งหรือข้อจ ากัดซึ่งก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป 
ท าให้เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ      
 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี 5E เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนท าในสิ่งที่
ตนเองสนใจ ครูจะกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นโดยครูเป็นผู้ก าหนดปัญหา 
ตั้งค าถามเปิดประเด็น เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับประสบการณ์ใหม่ โดยครูจัดกิจกรรมที่น าไปสู่การ




ภาพ 1 วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 










 ตาราง 2 บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
(ประสาท เนืองเฉลิม,2558: 150-153) 
 












- ถามค าถามตามประเด็น 
- แสดงความสนใจในเหตุการณ์ 













- ซักถามผู้ เรียนเพ่ือน าไปสู่การ
ส ารวจค้นหา 
- สังเกตและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา 
เสนอประเด็นที่ชี้แนะ แนวทาง


































ตาราง 2 (ต่อ) 
 







เรียนมาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิด               
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 














- สั ง เกตผู้ เ รียนในการน าเสนอ









อะไรบ้าง    
 ภพ เลาหไพบูรณ์ (2542: 156) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครูในการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เป็นผู้สร้างสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวนักเรียน
เอง เป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้ถามค าถามต่าง ๆ ที่
จะช่วยน าทางให้นักเรียนค้นหาความรู้ต่าง ๆ ส่วนบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน ต้องเป็นผู้สืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 
2.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีสอนที่เหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยที่ครูเป็นผู้





 ภพ เลาหไพบูรณ์ (2542: 126) ได้กล่าวถึงข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ดังนี้ 
 1. นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง จึงมีความ
อยากรู้อยู่ตลอดเวลา 
 2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและ
วิธีเสาะแสวงหาความรู้ตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ นั้นคือนักเรียนสามารถ
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จดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
 3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
 4. นักเรียนสามารถรู้มโนติ และหลักทางวิทยาสาสตร์ได้เร็วขึ้น 
 5. นักเรียนเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ประสาท เนืองเฉลิม (2558: 138) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ดังนี้ 
 1. ผู้สอนต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการสอนนานมากกว่าการสอนปกติ   
 2. การเรียนแบบนี้ต้องใช้เวลามากข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนของวิชาอ่ืน 
 3. ผู้เรียนได้ท างานเพ่ิมมากข้ึน อาจท าให้คุณภาพการท างานลดลง   
 4. การเรียนการสอนมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เมื่อมีกิจกรรมออกไปศึกษานอกห้องเรียนหรือมีการ
ทดลอง           
 5. เมื่อพบกับสถานการณ์และปัญหาที่ผู้สอนก าหนดให้ ผู้เรียนอาจเกิดความวิตกกังวล 
 6. ถ้าสถานการณ์ที่ผู้สอนสร้างขึ้นไม่ท าให้น่าสงสัยหรือน่าสนใจอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายในบทเรียนการเรียน        
 7. การสอนแบบนี้อาจไม่เหมาะกับห้องเรียนขนาดใหญ่เพราะต้องใช้เวลาอุปกรณ์และ




 การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ถูกคิดค้นโดย Walter Pauk (1984) ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์เขาได้เสนอแนวทางในการบันทึกเรียกว่าวิธีการบันทึกแบบคอร์
เนลล์ (Cornell note taking method) นักเรียนและนักศึกษาที่ได้ใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
สามารถพัฒนาผลการเรียนของตนได้เป็นอย่างดี ความเครียดจากการเรียนลดลง เพราะสามารถท า
ความเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนน้อยลง และสามารถเรียนรู้ภายหลังได้ 
 
3.1 ความหมายของการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
 การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ หมายถึง วิธีการบันทึกลงในกระดาษที่แบ่งหน้ากระดาษ 
ออกเป็น 3 ส่วนตีเส้นแนวดิ่งห่างจากริมกระดาษด้านซ้ายประมาณ 2.5 นิ้วส่วนท้ายของกระดาษให้ตี
เส้นขวางเหนือจากท้ายกระดาษประมาณ 2 นิ้ว หลังจากตีเส้นเรียบร้อยแล้วระหว่างที่เรียนให้บันทึก
บทเรียนทุกอย่างลงในช่องว่างที่กว้างกว่าด้านขวามือ ในการบันทึกให้ใช้ภาษาของตนเอง สามารถใช้
ตัวย่อได้ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนให้อ่านสิ่งที่บันทึกไว้ซ้ าอีกครั้ง เขียนสรุปหัวข้อประเด็น
ความส าคัญ หรือค าถามที่ได้จากการอ่านไว้ในช่องทางซ้าย ขั้นสุดท้ายให้สรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้
บันทึกลงในพ้ืนที่ว่างด้านซ้ายของกระดาษโดยพยายามสรุปให้ได้เพียง 1 หรือ 2 ประโยค  
(ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, 2550: 373)       
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ตัวนักเรียนเองก็เข้าใจเนื้อหาบทเรียนลึกซ้ึง (ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, 2550: 373) 
วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ (Cornell Note-taking) เป็นวิธีการบันทึกที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง และมีงานวิจัยจ านวนมากรองรับว่าเป็นวิธีการใช้พ้ืนที่หน้ากระดาษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(ประภาษ เพ็งพุ่ม, Online)       
 สรุปได้ว่า การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ หมายถึง การที่ผู้เรียนมีการจดบันทึกลงในกระดาษ
ด้วยการแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีขนาดท่ีไม่เท่ากัน ส่วนแรกเป็นการบันทึกค าส าคัญส่วนที่สอง




 วิธีการจดบันทึกโดยมีวิธีการเป็นขั้นตอนดังนี้ (ประสาท มีแต้ม, 2553: online) 
 ขั้นที่ 1 การจัดแบ่งหน้ากระดาษ   
 แบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 2 คอลัมน์ คอลัมน์ซ้ายมือกว้าง 2 นิ้วครึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นคอลัมน์
ขวามือกว้างประมาณ 6 นิ้ว ถ้าเป็นกระดาษสมุดก็ปรับตามความเหมาะสม แต่คอลัมน์ทางซ้ายมือไม่
ควรจะกว้างน้อยกว่า 2.25 นิ้ว เพราะจะต้องใช้พ้ืนที่ส่วนนี้เขียนข้อความส าคัญในภายหลัง เว้น
ด้านล่างของกระดาษไว้ประมาณ 2 นิ้ว ไว้ส าหรับเขียนสรุปหลังจากได้ทบทวนแล้ว 
 
ภาพ 2 Cornell Note-taking System 




 ขั้นที่ 2 ค าแนะน าทั่วไป 
 ควรเขียนวันที่ รายวิชา และเลขหน้าไว้บนหัวกระดาษ ควรอ่านเอกสารล่วงหน้า (ถ้าเป็นไป
ได้) และควรมีปากกาและดินสอหลายสี 
 
 ขั้นที่ 3 การฟังและจดบันทึก 
 - จดเนื้อหาส าคัญลงในคอลัมน์ขวามือ (Note Taking Area) 
 - อย่าจดทุกค า เลือกเฉพาะที่ประเด็นส าคัญ 
 - อย่าเขียนให้เป็นประโยค ถ้าสามารถใช้วลีได้ และอย่าเขียนเป็นวลี ถ้าสามารถเขียนเป็นค า
เดียวโดด ๆ ได้ 
 - พยายามใช้ตัวย่อ สัญลักษณ์ ลูกศร เช่น ใช้ “&”แทน “และ”,"~" แทน"ประมาณ" 
 - หากจับประเด็นไม่ได้หรือจับไม่ทัน ควรเว้นกระดาษพร้อมท าเครื่องหมาย ? เพ่ือถามเพ่ือน
หรือค้นเพ่ิมเติมภายหลัง อย่าเสียดายกระดาษ ความรู้มีค่ามากกว่ากระดาษ   
 - พยายามตั้งใจฟังประโยคส าคัญ ๆ 
 
 ขั้นที่ 4 การทบทวนและท าให้การบันทึกกระชับ 
 - หลังจากจดบันทึกมาแล้ว ให้อ่านที่จดมาได้เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องกับต ารา ถ้าพบที่ผิด
ก็แก้ไข ปรับปรุง 
 - ทบทวนและท าเนื้อหาให้กระชับและสั้นลง โดยเขียนประเด็นส าคัญ (Main ideas)ค าถาม 
แผนผัง สัญญาณเตือนความจ าลงในคอลัมน์ซ้ายมือ (Cue Column) เขียนเมื่อได้ทบทวนเนื้อหาแล้ว 
 - เขียนเฉพาะค าส าคัญ หรือวลี เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ เขียนค าถามที่คาดว่าน่าจะเป็น
ข้อสอบ  
 
 ขั้นที่ 5 เขียนสรุปลงในส่วนที่สาม 
 สรุปเนื้อหาสัก 1-2 ประโยคด้วยภาษาของเราเองลงในส่วนที่ 3 ของกระดาษ โดยเขียน
หลังจากท่ีเราได้ทบทวนและท าความเข้าใจบทเรียนแล้ว 
 นอกจากนี้ยังมีวิธีการจดโน้ตแบบคอร์เนลล์ (Cornell Note Taking Method)รูปแบบอ่ืน ที่ 
Walter Pauk ได้กล่าวไว้ว่า ประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 6R อันประกอบด้วย  
(ภาสกรแช่มประเสริฐ, 2551: online) 
 Record (บันทึก) ให้จดบันทึกสิ่งที่ได้เรียน และสิ่งที่เป็นความคิดของคุณลงไป แต่ไม่ต้องจด
ละเอียดทั้งหมด พยายามจดอย่างย่อ พยายามตัวย่อ 
 Reduce (ย่อ) หลังจากเรียนเสร็จ ก่อนนอนให้อ่านโน้ตของตัวเองอีกครั้ง หรือพยายามเขียน
ให้สมบูรณ์ขึ้น ให้ตัวเองอ่านได้เข้าใจมากขึ้น ถ้าสามารถสรุปความประเด็น จดค าส าคัญแผนภาพ
ความคิด 
 Recite (คิดใหม่) อ่านทบทวนอีกรอบ ด้วยความเข้าใจของตัวเราเอง พยายามพูดหรือคิดใน
อีกมุมหนึ่งที่เป็นภาษาของตัวเอง ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยดูจาก ค าส าคัญ และค าถามที่ได้เคยตั้งไว้ 
 Reflect เป็นการสังเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ เข้ากับความรู้อ่ืนที่เรามี พยายามคิดออก
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นอกตารา หรือจากการบันทึก เช่น จะพัฒนาความรู้นี้ไปใช้จริงได้อย่างไร เพราะเหตุใดเรื่องที่เราเรียน
นี้ถึงมีความส าคญั เรื่องท่ีเรียนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอ่ืนที่เรียนมาอย่างไร 
 Review พยายามอ่านทบทวน และท าการคิดใหม่ (Recite) โดยดูบันทึกบ่อย ๆอย่างน้อย
อาทิตย์ละครั้ง หรือเดือนละครั้งก็ยังดี 
 Recapitulate (สรุป) หลังจากได้ท าการ 5R ดังที่กล่าวมาแล้ว ถึงคราวใกล้จะสอบหรือท า
เมือ่ความคิดกระจ่างชัดเจนแล้ว รู้ว่าสิ่งที่จดมานั้นมีความคิดรวบยอด (main idea) เป็นอย่างไร ก็ให้
จดสรุปไว้ด้านล่างของโน้ต จากแนวคิด 6R นี้เห็นได้ว่า กระดาษโน้ตที่จดนั้น ควรจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 
คือ 
 1) ส่วนจดเนื้อหาในห้องเรียน 
 2) ส่วนจดด้านข้างส าหรับ ค าส าคัญ ย่อประเด็น ค าถาม 



















3 Questions (ตั้งค าถามคนละ 1 ข้อ) 
 
ภาพ 3 รูปแบบการจดบันทึกที่ใช้ในงานวิจัย 
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 1. วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ เป็นการบันทึกสาระสามส่วน ช่องขวาบันทึกทุกอย่าง ช่อง
ซ้ายบันทึกค าส าคัญ และช่องล่างสรุปเป็นค าพูดของตนเอง ด้วยวิธีเหล่านี้เป็นการฝึกให้นักเรียนได้
เรียบเรียงความคิด ต้องใช้สมาธิในการคิดแล้วเขียนซึ่งเป็นการฝึกสมองของนักเรียนเองหากท าอย่าง
ต่อเนื่อง จะท าให้นักเรียนมีสมรรถภาพในการเรียนสูงขึ้น ช่วยพัฒนาสมาธิ การเรียบเรียงความคิด 
ทักษะการเขียน ทักษะการจับใจความ ทักษะการสรุปความ (Pauk, 1984 อ้างถึงใน   
ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, 2550: 393) 
 2. การจดบันทึกจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเก็บข้อมูลความรู้เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
เอาไว้เพ่ือการทบทวน (Oxford, 1990 อ้างถึงใน ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, 2550: 393) 




ประสิทธิภาพในการเพ่ิมความทรงจ า ความเข้าใจ และเก็บรวบรวมในสิ่งที่ได้เรียนมา (Spire และ
Stone, 1989 อ้างถึงใน ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, 2550: 393) 
 4. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเรียกความทรงจ าจากข้อมูลที่เคยอ่านมา เพราะการจดบันทึกเป็น
ขั้นตอนโดยตรงที่ผู้อ่านต้องน าความคิดของผู้ประพันธ์มาเขียนใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการ
อ่าน (Harris และ Smith, 1976 อ้างถึงใน ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, 2550: 393) 
 
3.4 ความส าคัญของการจดบันทึก 
 ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ (2550: 87) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจดบันทึกในการ
เรียนรู้ มีดังนี้ 
 1. การจดบันทึกช่วยพัฒนาทักษะการฟังช่วยให้นักเรียนจับใจความส าคัญของเรื่องได้และ
เข้าใจองค์ประกอบต่างๆของเนื้อหาสาระ 
 2. การจดบันทึกในห้องเรียนช่วยให้นักเรียนใจจดจ่ออยู่กับการเรียน ช่วยให้มีสมาธิมีความ
เข้าใจ และมีความทรงจ ากับการเรียน 
 3. การจดบันทึกช่วยท าให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่กระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรม
การเรียนที่ควรจะเป็น 
 4. การที่นักเรียนจดบันทึกในห้องเรียนขณะที่ครูสอน ถือว่าน่ายกย่องที่สุด 









3.5 ข้อแนะน าในการจดบันทึก 
 โดยเทคนิคต่างๆ ต่อไปนี้ ขึ้นกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้บันทึกและสถานการณ์ต่างๆที่เกิด
ขึ้นกับผู้บันทึกเอง (กิตติ ชูวัฒนานุรักษ์, Online; Start Sport, 2007: 87) 
 1. เขียนวันที่ทุกครั้งที่มีการจดบันทึกเพราะจะช่วยเวลานักเรียนย้อนกลับมาทบทวน 
 2. แยกวิชาที่จะบันทึกเป็นรายวิชา ไม่ควรน ามาปนกัน    
 3. ควรตั้งชื่อหัวข้อในการบันทึกแตละครั้ง      
 4. ดูแลรักษาบันทึกให้ดี อย่าท าหาย      
 5. การตรวจสอบการบันทึกกับผู้สอนหรือกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้
เรียนรู้ไปว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไร       
 6. การตั้งใจฟัง คิดตามและเริ่มลงมือบันทึก      
 7. การใช้ค าส าคัญ (Key Point) ในบางครั้งผู้สอนจะมีการแนะน าค าส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ค้นคว้าเพ่ิมเติม ดังนั้นแล้วการบันทึกค าส าคัญนั้นจะประโยชน์ในการทบทวนและการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม           
 8. การบันทึกให้ผู้บันทึกเองอ่านได้ง่าย 
 
4. แผนที่ความคิด (Mind Map) 
 
 Tony Buzan นักศึกษาชาวอังกฤษ ได้พยายามน าเอาความรู้เรื่องสมองมาปรับใช้ โดยพัฒนา
จากการบันทึกแบบเดิมที่จดด้วยตัวอักษรเป็นบรรทัด ๆ เป็นแถว ๆ ใช้ปากกา หรือ ดินสอสีเดียว มา
เป็นการบันทึกด้วยค ากุญแจ ภาพ สัญลักษณ์ แบบแผ่รัศมีออกรอบ ๆศูนย์กลาง และใช้สีสัน บูซาน 
เรียกวิธีการของเขาว่า Mind Map เพราะเหมือนกับการท าแผนที่ความคิดของคนเรานั่นเอง เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ จัดระเบียบ
ความคิด (โทนี บูซาน, 2541: 154) 
 
4.1 ความหมายของแผนที่ความคิด 
 แผนที่ความคิด เป็นเทคนิคของการใช้สมองในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆ อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ โดยมีการถ่ายทอดข้อมูลค าส าคัญลงบนกระดาษ ด้วยการใช้ภาพ สีเส้น การ
โยงใย แทนที่การเขียนจากบรรทัดบนแล้วเขียนลงมาเป็นประโยค หรือล าดับรายการ แต่จะเป็นการ
เริ่มจากศูนย์กลางด้วยความคิดหลัก แล้วแตกสาขาออกมาเป็นความคิดย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน 
สามารถต่อกิ่งได้เรื่อย ๆ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (โทนี บูซาน, 2541: 95) 
 แผนที่ความคิด เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเพ่ือให้เห็นภาพความคิดท่ีหลากหลายมุมมองที่
กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่เราคุ้นเคยโดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นวิธีการ
ที่สอดคล้องกับโครงการคิดของมนุษย์ที่บางช่วงสมองจะกระโดดออกนอกทาง ขณะที่ก าลังคิดเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง การท าให้สมองได้คิด ได้ท างานตามธรรมชาตินั้น มีลักษณะเหมือต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านออกไป




 แผนที่ความคิด คือ การน าเอาความรู้มาสรุปรวมเป็นหมวดหมู่ เพ่ิมการใช้สี และใช้รูปภาพ
มาประกอบ ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน ฝึกคิดเป็นรูปภาพ จ าเป็นภาพ เป็นสี ซึ่งตรงกับ
ลักษณะการจ าตามธรรมชาติของสมอง (วนิษา เรซ, 2551: 38) 
 ดังนั้นแผนที่ความคิด หมายถึง เครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ




บรรจุข้อมูลให้ง่ายที่สุด โดยการจัดในลักษณะ "แบ่งเป็นช่อง" ถ้าหากสมองท างานขั้นต้นกับค าส าคัญ
ในการเชื่อมโยง และประสานรวมกันแล้ว ความสัมพันธ์ของการจดบันทึกและค า ก็ควรจะได้รับการ
จัดในรูปแบบเดียวกัน แทนที่จะเป็น "เส้นตรง" ควรเริ่มจากศูนย์กลางด้วยความคิดหลัก แล้วแตก
สาขาออกมาเป็นความคิดย่อย ตามลักษณะของความคิดและโครงเรื่องหลัก (โทนี  บูซาน, 2541: 95-
97; 2547: 28) ซึ่งแผนที่ความคิดมีข้อดีหลายประการ ดังนี้ 
 1. ศูนย์กลางหรือความคิดหลักจะถูกก าหนดขึ้นอย่างเด่นชัดกว่าเดิม   
 2. ความสัมพันธ์ที่ส าคัญของแต่ละความคิดเชื่อมโยงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยความคิดส าคัญ
กว่าอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า ความคิดท่ีส าคัญน้อยลงไปจะอยู่บริเวณริมขอบ  
 3. การเชื่อมโยงระหว่างค าส าคัญจะเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะต าแหน่งที่ใกล้กันเชื่อมต่อกัน
 4. ท าให้การฟ้ืนความจ าและการทบทวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น 
ช่วยให้รู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการเรียน       
 5. ธรรมชาติของโครงสร้างช่วยให้การเพ่ิมเติมข้อมูลใหม่ๆท าได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลจะไม่
กระจัดกระจาย          
 6. Mind Map แต่ละแผ่นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ช่วยให้ฟ้ืนความจ าง่ายขึ้นและ
สร้างสรรค ์          
 7. ประหยัดเวลา สามารถกระตุ้นให้คิดแก้ปัญหา มีสมาธิ และจัดระเบียบและเห็นความคิด
ของตัวเองอย่างกระจ่างชัดเจน        
 8. มองเห็นภาพรวมทั้งหมด รู้จักวางแผน และช่วยในเรื่องการสื่อสาร 
 
4.3 กฎของแผนที่ความคิด (Mind Map) 
 1. เริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ิมความจ า
มากขึ้น           
 2. ใช้ภาพให้มากที่สุด ช่วยการท างานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยจ า  
 3. ควรเขียนค าบรรจงตัวใหญ่ เพ่ืออ่านง่ายชัดเจน     
 4. เขียนค าเหนือเส้น และแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่นๆ 
 5. ค าควรจะมีลักษณะเป็น “หน่วย” เช่น ค าละเส้น เพราะจะช่วยให้แต่ละค าเชื่อมโยงกับค า
อ่ืน ๆ ได้อย่างอิสระ         




 1. เริ่มจากกลางหน้ากระดาษเปล่าที่วางตามแนวนอน เพราะการเริ่มต้นจากตรงกลางหน้า 
ช่วยให้สมองมีอิสระในการคิดแผ่ขยายแขนงกิ่งออกไปได้ทุกทิศทาง และแสดงออกได้อย่างอิสระตาม
ธรรมชาติมากขึ้น 
 2. ใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ แทนหัวข้อใหญ่/หัวเรื่องที่เป็นแกนกลางของเรื่องที่ก าลังคิด 
เพราะภาพหนึ่งภาพนั้นมีความหมายแทนค าได้นับพันและยังช่วยให้ได้ใช้จินตนาการมากขึ้นด้วย ภาพ
ที่ศูนย์กลางหรือ “แก่นแกน” นี้จะช่วยให้ตั้งสติว่าก าลังคิดอะไรอยู่ เพ่ิมความน่าสนใจและให้มีสมาธิ
อีกด้วย 
 3. ใช้สีสันให้ทั่วทั้งแผ่น เพราะสีสันช่วยเร้าอารมณ์ เพ่ิมชีวิตชีวา ช่วยเสริมเพ่ิมพลังความคิด
สร้างสรรค์และสนุกสนาน 
 4. เชื่อมโยง “กิ่งแก้ว” ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ ๆ เข้ากับ “แก่นแกน” ที่เป็นภาพอยู่ตรงกลาง 
และเชื่อม “กิ่งก้อย” หรือความคิดย่อย ๆ แตกแขนงต่อออกมาจาก “กิ่งแก้ว” ออกไปเป็นขั้นที่ 2 
และ 3 ตามลาดับ 
 5. วาดกิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง แทนที่จะเขียนเป็นเส้นตรง เส้นโค้งจะช่วยท าให้ดูเป็น
ธรรมชาติ ดึงดูดสายตา และต้องตาต้องใจมากขึ้น 
 6. ใช้ค ามูลเพียงค าเดียวที่สะท้อนใจความ หรือประเด็นส าคัญ ๆ เท่านั้นบนแต่ละกิ่งเพราะ
จะท าให้ดูมีพลังและมีความยืดหยุ่นมากกว่า 
 7. ใช้รูปภาพประกอบให้ทั่วทั้ง Mind Map เพราะภาพทุก ๆ ภาพก็เหมือนกับ“แก่นแกน” มี
ความหมายเท่ากับค าพันค า 
 
ภาพ 4 ตัวอย่างแผนที่ความคิด 







เกี่ยวกับหัวข้ออย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ ควรใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ควรจดบันทึกเป็นค ากุญแจและ
ในแบบแผนที่ความคิด (Mind Map)       
 จุดมุ่งหมายของการนั่งลงทบทวนความรู้เก่าก็เพ่ือสร้างสมาธิ  ก าจัดความคิดฟูุงซ่าน และ
เตรียมพร้อมทางความคิด ซึ่งหมายถึงการเตรียมหัวคิดไว้บรรจุแต่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ เท่านั้น เป็นการฝึก
จัดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เคยรู้กับเรื่องราวที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถปรับ






กระทรวงศึกษาธิการ (2521, 13) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ในหนังสือประมวล
ศัพท์ทางการศึกษาไว้ว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือความสามารถในการ
กระท าใดๆท่ีอาศัยทักษะหรือต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งจากที่ไม่เคยกระท าได้ หรือกระท าได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
สามารถวัดได้ (ภพ เลาหไพบูรณ์, 2542: 295) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของ
ผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ (สมพร เชื้อพันธ์, 2547: 53)  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสั ย และ
ทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอนที่แตกต่างกัน (ปราณี กองจินดา, 2549: 42)      
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข, 2548: 125)     
 ดังนั้น สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ เกิดการ
ฝึกฝนจากการเรียน หรือประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละ










 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการซึ่ งท าให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ขึ้น 
วัตถุประสงค์ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ Klopfer นั้น (ภพ เลาหไพบูรณ์, 2542: 
329) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ไว้เป็น 6 ประเภท คือ 
 1. ความรู้และความเข้าใจ        
 2. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์      
 3. การน าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้       
 4. ทักษะปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ       
 5. เจตคติและความสนใจ         
 6. การมีแนวโน้มในทางวิทยาศาสตร์ 
 
5.2 ความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นิภา เมธาวิชัย (2536: 65) ได้กล่าวว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความรู้และ
ทักษะที่ได้รับก่อให้เกิดการพัฒนามาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน และได้รับการอบรมสั่งสอน 
โดยครูอาศัยเครื่องมือวัดผลช่วยในการศึกษาว่านักเรียนมีความรู้และทักษะมากน้อยเพียงใด 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542: 72) กล่าวว่า เป็นวิธีการเชิงระบบที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ณ เวลาหนึ่ง หรือของบุคคลคนเดียวหรือหลายคนในเวลา
ต่างกัน 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540: 28) ได้กล่าวว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่
ใช้วัดความรู้เชิงวิชาการ เน้นการวัดความสามารถจากการเรียนรู้ในอดีต หรือในสภาพปัจจุบัน  




 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ของ
เด็ก เป็นแบบทดสอบข้อเขียนซึ่งแบ่งออกได้อีก 2 ชนิดคือ 
 1.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or essay test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถามให้
ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ความคิดได้อย่างเต็มที่ 
 1.2 แบบทดสอบปรนัยหรือแบบให้ตอบสั้นๆ (Objective test or short answer) เป็น
แบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้สอบเขียนตอบสั้นๆหรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบผู้ตอบไม่มี










 การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้และต่อเนื่อง การเขียนเป็นการสื่อสารอย่าง
หนึ่งของผู้เรียนที่แสดงออก ที่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในด้านการคิด ความรู้สึก จินตนาการ 
และประสบการณ์ (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, 2551)      
 การคิดวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นขั้นตอนหนึ่งของความคิดระดับสูง ซึ่งมีการแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์    
 การคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นเมื่อต้องการท าความเข้าใจโดยการพยายามตีความข้อมูลที่ได้รับ 
เมื่อพบสิ่งที่มีความคลุมเครือเกิดข้อสงสัย ตามมาด้วยค าถาม ต้องค้นหาค าตอบและสมองจะพยายาม
คิดเพ่ือหาข้อสรุปความรู้ความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล (สุวิทย์ มูลค า, 2550: 13-14) 
 
6.1 ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 24) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถใน
การจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548: 23) กล่าวถึง การคิดวิเคราะห์หมายถึง 
การคิดโดยพิจารณาจ าแนก แยกแยะ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แจกแจงส่วนประกอบของการจัดหมวดหมู่ 
อาศัยกันตามเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องกัน ตามสภาวะความจริงของสิ่งนั้น ๆ 
 สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2550: 39) กล่าวถึง การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดโดยพิจารณา 
จ าแนก แยกแยะ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แจกแจง ส่วนประกอบของการจัดหมวดหมู่ในเรื่องราวหรือ
สถานการณ์โดยใช้ความรู้ ความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่เป็นไปได้  
 สุวิทย์ มูลค า (2550: 9) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง  ความสามารถในการจ าแนก 
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์และ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญ
ของสิ่งที่ก าหนดให้        
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 49) กล่าวถึง การคิดวิเคราะห์ 
หมายถึง การคิดที่ใช้การวิเคราะห์เป็นหลักส าคัญ การจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบของเหตุการณ์ใด 
ๆ และหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น หรือหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป จะต้องใช้
ความเป็นเหตุเป็นผลเป็นพื้นฐาน ดังนั้นการคิดวิเคราะห์มักจะอาศัยการคิดเชิงเหตุผลประกอบอยู่ด้วย
เสมอ เป็นการตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้ของผู้ถามเพ่ือพบสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใด 
กล่าวโดยสรุปว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูล คิดเชิง
เหตุผล เพ่ือหาความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้น และเชื่อมโยงน าไปสู่การตัดสินใจสรุปได้อย่างมี
30 
 
ประสิทธิภาพ          
 ในการวิจัยครั้งนี้ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงทักษะที่ได้จากความสามารถในการคิด 
เชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูล จากการได้ฟังหรืออ่านจากสื่อที่ผู้สอนจัดหาให้แล้วน ามาสรุปเป็นองค์
ความรู้ของตนเองในรูปแบบของแผนที่ความคิด สามารถหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNA โดยพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อหรือสรุปและน าข้อมูลที่หาได้มา
สรุปประเด็นส าคัญและครอบคลุม สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายร่วมกัน และสามารถตั้ง











วิเคราะห์ รู้จักคิดโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตั้งค าถามที่เหมาะสม ฝึกผู้เรียนให้เป็นผู้ตื่นตัวในการเรียน 
เรียนไปพร้อมกับการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ไม่สามารถสอนโดยการบรรยายด้านเดียว การคิด
วิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบ เป็นกิจกรรมที่มีการแสดงออก การนั่ งฟัง
การบรรยายอย่างเดียวไม่ได้ท าให้ผู้เรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์จะต้องมีการ
สะท้อนความคิด มีปฏิสัมพันธ์ต่อความคิดที่ได้รับ ให้ตอบค าถามในรูปแบบต่างๆที่สูงกว่าระดับความรู้
และความจ า ดังนั้นจึงต้องรู้วิธีการฟังบรรยายอย่างมีปฏิกิริยาโต้ตอบมากกว่าการฟังเฉยๆ เข้าใจเรื่อง
ที่ฟัง สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง ฝึกให้ผู้เรียนคิดตาม พร้อมกระตุ้นให้เขาพูด และเชื่อมั่น
ในสิ่งที่เขาพูดและความคิดของตนเอง ในขณะเดียวกันควรให้ผู้เรียนใช้เวลาเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
สรุปประเด็นส าคัญและประเด็นที่สงสัย การท าเช่นนี้นอกจากจะพัฒนาความคิดวิเคราะห์แล้ว ยัง
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนอีกด้วย นอกจากนี้ผู้สอนพยายามให้การบ้านการอ่าน และ
ให้ผู้เรียนถามค าถามเรื่องท่ีอ่าน จับใจความ และเขียนสรุป เนื่องจากการเขียนสามารถเพ่ิมพูนการคิด
วิเคราะห์ ควรฝึกให้ผู้เรียนท ารายงานช่วยเสริมการคิดวิเคราะห์ เพราะผู้เรียนจะต้องค้นหาความรู้ 
วิเคราะห์เนื้อหาอย่างมีเหตุมีผล และเสนอข้อมูลในรูปของรายงาน ช่วงที่ผู้เรียนค้นหาความรู้และ
เขียนรายงาน ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะส าคัญที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา 
ความรอบคอบและไหวพริบ สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 








จะต้องผ่านกระบวนการสื่อสาร คือการรับสาร และการส่งสาร คือ การรับรู้โดยการรับสาร คือ ดู/
สังเกต (ภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ) หรือ ฟัง (เรื่องราว การสนทนา บทเพลง ละคร ฯลฯ) 
หรือ อ่าน (ข้อความ เรื่องราว บทกลอน บทสนทนา ฯลฯ) แล้วน าสิ่งที่ได้รับจากการรับสาร (ดู อ่าน 
ฟัง) สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้ผลอย่างไรจึงส่งสารออกไป โดยการบอก อธิบาย (การจ าแนก/ 
เปรียบเทียบเหตุและผล และจุดเด่น จุดด้อย หลักการ ความส าคัญของเหตุการณ์) หรือเขียน (การ
จ าแนก/เปรียบเทียบเหตุและผล และจุดเด่น จุดด้อย หลักการ ความส าคัญของเหตุการณ์) หรือวาด
ภาพ/แผนภาพ (การจ าแนก/เปรียบเทียบเหตุและผล และจุดเด่น จุดด้อย หลักการ ความส าคัญของ
เหตุการณ์) หรือแสดง/ปฏิบัติ (จ าแนก/จัดกลุ่ม/เปรียบเทียบ/ข้อมูล) 
ยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน ได้แก่  
1. การสอนด้วยการตั้งค าถาม  
2. สอนโดยใช้แผนที่ความคิด ฝึกการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
4. บันทึกการเรียนรู้ บันทึกข้อสงสัย ความรู้สึกส่วนตัวความคิดที่เปลี่ยนไป 
5. การถามตนเอง ในการวางแผนจัดระเบียบคิดไตร่ตรองในเรื่องการเรียนรู้ของตน 
6. การประเมินตนเอง เพื่อประเมินความคิด และความรู้สึกของตน 
แนวทางการฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น การสังเกต การบันทึก การฟัง 
การตั้งสมมติฐานและตั้งค าถาม ฝึกการน าเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม ฝึกถามตอบ ฝึกการค้นหาค าตอบ 
เชื่อมโยงบูรณาการ การวิจัย และการฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ 
 
6.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาทักษะกระบวนการทางสมอง ในการจัดกระท ากับข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เข้ามา การคิดเป็นทักษะ
ให้เป็นคนช่างสังเกต เปรียบเทียบจ าแนก แยกแยะ ตีความ ขยายความเพ่ือให้เกิดความรู้ ใช้ในการ
พิจารณา แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านเหตุผลการคิด รู้จักใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ รู้จักตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ไตร่ตรอง ใคร่ครวญแยก
ออกเป็น ส่วน ๆ เพราะการคิดเป็นกระบวนการทางสมองของผู้เรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ถ้าผู้เรียน
ได้มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบที่มีความใคร่ครวญ ไตร่ตรอง แยกแยะแจกแจงเป็นส่วน จะท าให้ผู้เรียนได้
พิจารณาสารจากการฟังหรือการอ่านประเมินค่าแล้วสรุปเลือกเฟูนการน าไปสู่การตัดสินใจแก้ไข











 สุวิทย์ มูลค า (2550: 19) ได้กล่าวถึงข้ันตอนหรือกระบวนการคิดวิเคราะห์ว่าประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึ้นมา เพ่ือเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์ เช่น พืช สัตว์ หิน ดิน รูปภาพ บทความเรื่องราว 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์จากข่าว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 2 ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดประเด็นข้อสงสัยจากปัญหาของสิ่งที่
ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพ่ือ
ค้นหาความจริง สาเหตุ หรือความส าคัญ เช่น ภาพนี้ บทความนี้ต้องการสื่อหรือบอกอะไรที่ส าคัญ
ที่สุด 
 ขั้นที่  3 ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นการก าหนดข้อก าหนดส าหรับใช้แยก
ส่วนประกอบของสิ่งที่ก าหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึง
กันหรือขัดแย้งกัน 
 ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ เป็นการพินิจ พิเคราะห์ท าการแยกแยะ กระจายสิ่งที่ก าหนดให้
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ที่ไหน) 
When (เมื่อไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) 




การคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  3 ด้าน (สมนึก ภัทธิยธานี, 2544, 146-148) ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ความส าคัญ เป็นการพิจารณาหรือจ าแนกแยกแยะสิ่งที่ก าหนดมาให้ว่าชิ้น
ใด ส่วนใด เหตุการณ์ใด  ตอนใด หรืออะไรส าคัญที่สุด  มีความจ าเป็น  หรือมีบทบาทมากที่สุด 
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการค้นหาว่าความสัมพันธ์ย่อยๆ  ของเหตุการณ์ หรือ
เรื ่องราวนั ้นส ัมพ ันธ ์หร ือเกี ่ยวข ้องกันอย ่างไร  สอดคล ้องหร ือข ัดแย ่งก ันหร ือไม ่ อย ่างไร 
 3. การวิเคราะห์หลักการ เป็นการค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของ  เรื่องราวและ
การกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านนั้นรวมกันจนด ารงสภาพนั้นเนื่องด้วยอะไร  ใช้อะไรเป็นหลัก เป็น









น าไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมพัฒนาทักษะนี้ (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, 2550: 50-59) 
 1. ทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom’s taxonomy) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คิด ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ของผู้เรียนส่งผลต่อความสามารถ
ทางการคิดที่บลูมจ าแนกไว้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ 1) ความรู้ความจ า 2) ความเข้าใจ 3) การน าเอาไปใช้ 
4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า 
 ดังนั้นการจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับใดหรือหลายระดับนั้น ต้องผสานข้อมูลความรู้
ในลักษณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดจ าพวก การแปล การตีความ การประยุกต์ การวิเคราะห์และ




 2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของเพียเจต์ เชื่อว่าการพัฒนาการทาง
สติปัญญาของคนมีลักษณะเดียวกันในช่วงอายุเท่ากัน และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน อันเป็นผลมา
จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการสัมผัส การคิดอย่างเป็น รูปธรรม
พัฒนาสู่ความคิดท่ีเป็นนามธรรม เพียเจต์จึงจัดกระบวนการทางสติปัญญาและความคิดออกเป็น 4ขั้น 
ดังนี้ 1) ขั้นใช้ประสาทสัมผัส 2) ขั้นควบคุมอวัยวะต่าง ๆ 3) ขั้นคิดอย่างเป็นรูปธรรม 4) ขั้นคิดอย่าง
เป็นนามธรรม 
 พัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของมนุษย์ตามทฤษฎีของเพียเจต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวัย 11-12 ปี ที่นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความเป็น
นามธรรม และจะคิดได้ซับซ้อนยิ่งขึ้นถ้ากิจกรรมการเรียนรู้สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ต่อจาก
ประสบการณ์เดิม ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนให้สามารถเห็นภาพรวมและ
สรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ได ้
 3. อุษณีย โพธิสุข (2537: 99-100) ได้เสนอแนวการสอนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนดังนี้ 
    3.1 ให้นักเรียนศึกษาจากประสบการณ์ตรง เช่น การไปทัศนศึกษา ร่วมกิจกรรม หรือเปิด
โอกาสให้เด็กได้ทดลอง 
    3.2 การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ เช่นการท ารายงาน 
การท าวิจัย เป็นต้น 
    3.3 ใช้กิจกรรมเป็นสื่อกระตุ้น เช่น การอภิปราย โต้วาที เป็นต้น 
    3.4 การสร้างหรือสมมติสถานการณ์ นักเรียนจะมีความเข้าใจได้แนวคิดมีความพยายามใน
การแก้ปัญหา 
    3.5 ให้นักเรียนเสนอผลงานที่ตนเองได้ศึกษาหาความรู้ 
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    3.6 กิจกรรมกลุ่ม การระดมพลังสมอง การระดมความคิด การวิจารณ์ 
 4. ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธ์ (2541: 9-17) ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
ความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศต่าง ๆ ดังนี้ 
    4.1 การจัดบรรยากาศด้านกายภาพ เช่น สภาพแวดล้อมของห้องเรียนโรงเรียนมีลักษณะที่
ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ท้าทายการเรียนรู้ สร้างความสนใจเพ่ือให้เกิดการสังเกตและคิด
ตลอดเวลา 
    4.2 การจัดบรรยากาศด้านสมอง เช่น การกระตุ้นให้ตอบ แสวงหา ให้ตั้งค าถามแบบต่าง 
ๆ กระตุ้นให้ติดตาม กระตุ้นให้คิด กระตุ้นให้คิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์ กระตุ้นให้คิดนอกกรอบ 
    4.3 การจัดบรรยากาศด้านอารมณ์ เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวกต่อการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ ครู อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องจะต้องส่งเสริมให้โอกาส ให้อิสรเสรีในการคิดการแสดงออก 
 5. ทิศนา แขมมณี (2548: 223-271; 2549: 25-28) ได้รวบรวม ทฤษฎี หลักการแนวคิด 
รูปแบบและการใช้เทคนิคในการสอนเพ่ือการส่งเสริมการคิด เช่น รูปแบบการสอนที่เน้นการคิดแบบ
ความคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหา การสอนเน้นความจ า เทคนิคการสอนที่เน้นการคิดโดยใช้ผัง






 ความพึงพอใจนับว่าเป็นหนึ่งในเปูาหมายหลักในการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งเป็น
สิ่งที่บ่งบอกถึงพึงพอใจของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้อยากมีความสุข ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจดังนี้ 
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546: 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น      
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542: 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ     
 ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2545: 36) ความพึงพอใจหมายถึงความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ว่า
เป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบัติของ
อาจารย์ผู้สอนและสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการจัดการเรียนรู้     
 Anold and Feldman (1986: 46) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมๆ ที่แต่ละบุคคลมีต่องานของตน เช่น ความชื่นชอบ 
ค่านิยม และความรู้สึกในทางบวก เป็นต้น      





 Gillmer (1965: 254–255)ให้ความหมายไว้ว่า ผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคลที่มีต่อองค์กร 
องค์ประกอบของแรงงาน และมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง
ความพึงพอใจนั้นได้แก่ การที่รู้สึกมีความส าเร็จในผลงาน รู้สึกว่าได้รับการยกย่องนับถือ และรู้สึกว่ามี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน       
 Locke (1976: 394) กล่าวว่า ความพึงพอใจอาจจะหมายถึงการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิง
บวกจากการประเมินงานหรือลักษณะเฉพาะของงาน     
 Risser (1975: 45-51) กล่าวว่า ความพึงพอใจของแต่ละคนเกิดจากการได้รับประสบการณ์
หรือบรรลุในสิ่งที่คาดหวัง         
 Strauss (1980:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้ง
ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้   
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่เกิดจากการมี
แรงจูงใจซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น มี
ความสุข เต็มใจในสิ่งที่ท า 
ในการวิจัยครั้งนี้ ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทาง โดยจะเกิดความรู้สึกที่ดี ชอบ พอใจ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้




 1. ทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบสิ่งที่มีจริงมีตัวตนกับ
สิ่งที่อยู่ในอุดมคติหรือตัวตนที่ต้องการ โดยมาสโลว์เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความต้องการของ
มนุษย์ซึ่งมีการพัฒนาไปเป็นล าดับขั้น โดยเริ่มจากการตอบสนองจากความต้องการเริ่มต้นไปยังความ
ต้องการในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีความต้องการที่ส าคัญ 5 ขั้น (นุชลี อุปภัย, 2555: 161 ) 
    1.1 ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึงความต้องการพ้ืนฐานของ
ร่างกาย เช่น อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการที่จ าเป็น
ส าหรับมีชีวิตอยู่ มนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้ขวนขวายเพ่ือสนองต่อความต้องการในขั้นนี้จึงจะมีความ
ต้องการขั้นอ่ืนๆ ตามมา         
    1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Safety Needs) สิ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงความต้องการขั้นนี้ คือความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็น อิสระ
จากความกลัว บังคับ จากผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม เป็นความต้องการที่จะได้รับการปกปูองคุ้มกัน มีชีวิต
อยู่อย่างม่ันคง และปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งปวง      
    1.3 ความต้องการความรักและความต้องการเป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม ( Love and 
Belonging Needs) มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อื่น และต้องการมีความสัมพันธ์
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กับผู้อ่ืน อยากมีเพ่ือน สังคม มีคนรักใคร่ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นผู้ที่ต้องการให้และรับความ
รัก บุคคลที่มีความต้องการในขั้นนี้เพื่อที่เป็นการแสดงว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง      
    1.4 ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (The Esteem Needs) ความต้องการนี้ประกอบ
ไปด้วยความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ เห็นว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ มั่นใจใน
ตนเอง ต้องการได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ   
    1.5 ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาตามศักยภาพของตน 
(Need for Self Actualization) คือความต้องการที่เน้นถึงความต้องการเป็นตัวของตัวเองรู้จักตนเอง 
จะกล้าที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จักค่านิยมของตนเอง ประสบความส าเร็จด้วยตนเอง 
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ประสบความส าเร็จ      
 จากแนวความคิดดังกล่าว เป็นผลทางด้านของความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกพอใจ ยินดี ดี
ใจของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน เช่นการได้รับค า
ชม ยกย่องจากผู้สอนในการตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็น เป็นการเพ่ิมระดับความมั่นใจใน
ตนเอง รู้สึกมีคุณค่า ปลอดภัย โดยการได้รับผลตอบแทนนี้เป็นผลบวกที่เป็นความต้องการของทุกคน
ซึ่งมีลักษณะที่ดีต่อสภาพจิตใจของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนรู้สึกได้ว่าตนได้รับความเอาใจใส่ ความรัก 
จากผู้สอนและเพ่ือนร่วมห้อง และความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้ ซึ่งความพึงพอใจนั้นสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจจากการท าแบบวัดความพึง





 จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (2556: 109-114) ศึกษาผลการใช้ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียน
ออนไลน์ “ClassStart.org” พบว่า ClassStart สามารถช่วยลดภาระงานสอนได้จริงและผู้เรียนเรียนรู้
มากขึ้นได้ โดยผู้สอนควรค านึงถึงประเด็นส าคัญ 3 ประการคือ 1) ทักษะและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่เปลี่ยนไปของผู้สอน 2) เนื้อหาความรู้แบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจต่อผู้เรียนและ 3) กิจกรรมการเรียนรู้




ก าหนดแล้วท าการโหวตบันทึกที่ได้รับความเห็นหรือการกดชอบ (Like) มากที่สุด จ านวน 5บันทึกเพ่ือ
เลือกมาให้รางวัลและน ามาสนทนาพูดคุยกันต่อในห้องเรียน เป็นต้น 
 ชลยา เมาะราษี (2556: 106-108) ศึกษาผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับ
ห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายสังคม วิชาการวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยท าการศึกษากับผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ด้านแผนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก





ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี การประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน ผลการเรียนอยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าวิธีการ
สอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน สามารถใช้สอนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี และลัดดา ศิลาน้อย (2557: 7) ศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษาส 21103 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน 35 คน ผลการศึกษาพบว่า  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนร้อยละ 82.86 ผ่านเกณฑ์โดย
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2. ทักษะการแก้ปัญหานักเรียนร้อยละ74.29 
ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด    
 ธนารัตน์ มาลัยศรี และลัดดา ศิลาน้อย (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับเรื่องประชาคม
อาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ผลการวิจัยพบว่า1.หน่วยการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.53 อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 2. นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
(Backward Design) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเฉลี่ย 30.35 คิดเป็นร้อยละ 75.88 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3. นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับ (Backward Design) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย 30.94 คิดเป็นร้อยละ77.35 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้       




ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.09 คะแนน ส่วนวิธีการสอนแบบปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.49 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ 1.61 คะแนน ดังนั้นค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าวิธีการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.26 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68)        
 นัฐพงษ์ นาชิน (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การ
หาผลรวมของจ านวนนับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ กับ
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ( Flipped 
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Classroom) เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับการเรียนแบบปกติ ผลจากการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 นิชาภา บุรีกาญจน์ (2557: 372) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุข
ศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าเฉลี่ยด้าน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.52 (4 ระดับ)    
 ลัลน์ลลิต เอ่ียมอ านวยสุข (2556: 72-73) ศึกษาผลของการสร้างสื่อบนคอมพิวเตอร์พกพา
เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จากการวิจัย
พบว่า คุณภาพบทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนตรง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคุณภาพบทเรียนด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 และด้านมัลติมีเดีย 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และระดับ ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.44เนื่องจากสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และง่ายต่อการใช้งาน และผลการประเมินด้านความสามารถในการท างานของ
ผู้เรียนพบว่าอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07      
 พิมพ์ประภา พาลพ่าย (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้สื่อสังคมตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30คน ผลการวิจัยพบว่า 1.สื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพออยู่ใน
ระดับดีมาก (x = 4.70)2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนผ่านสื่อสังคมตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3. 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.64)       
 ลัทธพล ด่านสกุล และคณะ (2557: 325-326) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเอง ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้าง
การโปรแกรมและการก ากับตนเอง ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พบว่าประสิทธิภาพของ
เว็บไซต์พอดคาสต์ส าหรับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการก ากับ
ตนเอง เรื่องโครงสร้างการโปรแกรม มีค่าเท่ากับ 81.07/83.35 เป็นไปตามเกณฑ์80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องโครงสร้าง การโปรแกรมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เรียน ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองหลังเรี ยนสูง




ก ากับตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 วันเฉลิม อุดมทวี และ ปริญญ์ทนันชัยบุตร (2556: 125) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถ
การคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีคะแนน
การคิดเชิงบูรณาการเฉลี่ยร้อยละ 80.30 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.92 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 และมีจ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง ซึ่งในบทบาท
ของนักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.35          
 วรวรรณ เพชรอุไร (2556: 20) ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชา
สมบัติทางกายภาพของยางและพอลิเมอร์ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ





นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ Moodle E-learning น้อยที่สุด   
 สุเนตร สืบค้า (2552: 22) ศึกษาการสร้างรายวิชาส าหรับระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ด้วยโปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้ระบบ โดยวิธีการวิจัย
เชิงส ารวจจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ในระดับมาก ยกเว้นการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจในระดับ
ปานกลาง และเป็นระบบที่ท าให้สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้บทเรียนออนไลน์ 
 สุภาพร สุดบนิด และคณะ (2556: 171-172) ศึกษาผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อ
การเรียน เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนผลการวิจัย 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ (Flipped Classroom) มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อน






 อนุศร หงษ์ขุนทด และไพฑูรย์ ศรีฟูา (2557: 71) ศึกษาการพัฒนารูปแบบระบบการเรียน
แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบด้านทักษะดนตรีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า 1) รูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบด้านทักษะดนตรีส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน 3) พฤติกรรมการเรียนดนตรีอยู่ในระดับพฤติกรรมปานกลาง
    
8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 








มีส่วนร่วมในห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา     
 Danker (2015: 172) ศึกษาผลของการใช้ห้องเรียนกลับทางในการส ารวจระบบการเรียนรู้
เชิงลึกในห้องเรียนขนาดใหญ่ระหว่างการสอนในโปรแกรมภาพยนตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ศิลปะ ใช้ห้องเรียนกลับทางแบบผสมผสานโดยให้กลับไปเรียนที่บ้านและมาท าการบ้านในชั้นเรียน 
หรือใช้วิธีแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับทางในตอนเริ่มต้น ระหว่างการเลคเชอร์มีการ
ช่วยเหลือผู้เรียน และเพ่ือนช่วยเพ่ือน ส่วนในชั้นเรียนมีกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้เชิง





 Galway, et al. (2015: 7) ศึกษาผลของความเข้าใจและการรับรู้การเรียนรู้ของนักศึกษา
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในสาขาวิชาสาธารณสุข ระดับปริญญาโท ผลจาก
การศึกษาพบว่า นักศึกษามีการรับรู้ในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษา ถึงแม้จะมีความหลากหลายของผู้เรียน 60% ของ
นักศึกษาเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับค าว่า "โดยรวมแล้วฉันมีความสุขในการเรียนด้วยวิธีการ
เรียนแบบห้องเรียนกลับทาง" นอกจากนี้เกือบครึ่งหนึ่งของนักศึกษาเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
ค าว่า "อาจารย์อ่ืน ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพควรพิจารณาน าการใช้รูปแบบการสอนด้วย





ส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง (97% และ 83% ตามล าดับ) ว่ากิจกรรมการเรียนรู้และ 
Vodcast มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของพวกเขา สามารถประยุกต์เนื้อหาจาก Vodcast อย่างไรก็ตาม 
51% ไม่เห็นด้วยกับข้อความว่า "ฉันสนุกกับการดู Vodcast ก่อนเข้าชั้นเรียน และ 89% เห็นด้วยว่า
ห้องเรียนกลับทางเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน ๆ 




และเสร็จในชั้นเรียน ท าให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า การใช้วีดิทัศน์สร้างปฏิสัมพันธ์กันและการเน้นกิจกรรม
การเรียนในห้องเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นและมีความเข้าใจมากข้ึน   
 Larsen (2013: Abstract) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กิจกรรมความร่วมมือของการจัดการเรียนการ
สอนห้องเรียนกลับด้าน วิชาคณิตศาสตร์ จากการส ารวจและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า การ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน ช่วยเพ่ิมศักยภาพกระบวนการคิดของผู้เรียนและ
กระตือรือร้น ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในลักษณะด้วยตนเองในเวลา
เดียวกัน ท าให้เกิดความเป็นตัวของตัวเอง สามารถรับรู้ความสามารถทางการเรียนของตนเองภายใต้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของการท างานร่วมกัน และรู้จักก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
 Lim, et al. (2014: 114-116) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบกรณีศึกษาของการออกแบบ
การทดลองและการประยุกต์ใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางระหว่าง 2 หลักสูตร แคลคูลัส 2 และระบบ
เชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า การตอบสนองของผู้เรียนขึ้นกับความแตกต่างของผู้สอน วิชาที่เรียน และ
ผู้เรียน ซึ่งชนิดและจ านวนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบส าหรับห้องเรียนกลับทางจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เรียน รูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่านมา และประเภทของกิจกรรม ใน
หลักสูตรแคลคูลัส 2 นักศึกษาจะได้ดูวิดีโอออนไลน์พร้อมท าการบ้านตั้งค าถาม ผลที่ได้คือ นักศึกษา
ได้ท าตามที่ได้รับมอบหมายและอัตราส่วนกิจกรรมของการแก้ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ 
การอภิปรายและการน าเสนอเพ่ิมสูงขึ้น ส าหรับหลักสูตรระบบเชิงเส้น ในตอนเริ่มต้นมีเพียง
อาสาสมัครเท่านั้นที่เต็มใจท า เช่น การตั้งค าถามและตอบ อย่างไรก็ตาม หลังจากกลางภาคเรียน การ
ท างานอภิปรายเป็นทีมและการน าเสนอ มีส่วนท าให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ทั้งสองกลุ่มมี
ปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงบวกต่อการเรียนรู้ผ่านวิดีโอออนไลน์ และส่วนหนึ่งบอกว่าสามารถช่วยพวก
เขาในการเรียน เพ่ิมความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ปรับปรุงความสามารถใน
การหาข้อมูล และฝึกการจัดการกับเวลา       
 Long, et al. (2013: 109-116) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทางที่น ามาใช้กับห้องเรียนวิชาพันธุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่ให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่าน textbook 
และจดบันทึกความรู้ในรูปแบบของ learning journal และน าเสนอผลงานหรือแสดงความคิดเห็น 
ผ่านกระดานสนทนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ขอนักศึกษา เพ่ิม
ความสามารถของนักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้ และเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี




และเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็น Active learning ส่งเสริมการคิดที่เป็นอิสระ การประยุกต์ใช้ความรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนชีววิทยาซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ประสบความส าเร็จผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
 Marks (2015: 244) ศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง ผลการศึกษาพบว่า 
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางเป็นการเปลี่ยนจากการยึดครูเป็นศูนย์กลาง  เป็นการยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
และสังเคราะห์เนื้อหา  นักศึกษาชื่นชมเว็บไซต์อย่างมาก ง่ายต่อการส ารวจ ช่วยให้พวกเขามีความ
เข้าใจมากข้ึน เน้นการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านการจ าลองและเกม พวกเขามักจะชอบท าในสิ่งที่ต้องท าเป็น
ประจ าหรือที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดการกับเวลาได้  พวกเขาเข้าใจและชื่นชมรายละเอียดของ
งานทั้งหมดหรือที่ได้รับมอบหมาย และพวกเขาชอบ Screencasts มาก เพราะช่วยให้พวกเขาเข้าถึง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนผ่านกลยุทธ์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักศึกษาและคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 Marlowe (2012: 19-21) ได้ท าการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการลดความเครียด
ของผู้เรียน โดยการใช้ห้องเรียนกลับทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนของ
ผู้เรียนจากการใช้ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการศึกษาการลดความเครียดของ
ผู้เรียนจากการใช้ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ผลการวิจัย พบว่า ผลของการใช้
ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเกิดจาก
จากการดูวิดีโอบรรยายนอกชั้นเรียนและสามารถส่งงานได้เสร็จตามระยะเวลาที่ผู้สอนก าหนดอีกทั้ง
การเรียนแบบห้องเรียนกลับทางยังเป็นการลดความเครียดจากการเรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถ
ศึกษาวิดีโอได้นอกชั้นเรียน ท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นประโยชน์ 
และมีความน่าสนใจมากขึ้น        
 Mazur, et al. (2015: abstract) ศึกษาผลการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทาง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ใช้เวลานอกห้องเรียนและการใช้เวลาการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน การท างานเป็นทีม การเข้าถึงเทคโนโลยี และเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ และผู้วิจัยยังแนะน าผู้ที่สนใจใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางอีกด้วย 
 McCallum, et al. (2015: 42) ศึกษาผลของการมีส่วนร่วมทางวิชาการของนักศึกษาโดยใช้
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเป็น
วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่ยอมรับในเชิงบวกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้มีอิทธิพลของผู้เรียน โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน โดยท าการทดลองกับนักศึกษาจ านวน 60 คน (ชาย 28  คน และหญิง 32  คน) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และธุรกิจ มีการด าเนินการรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีการส ารวจการรับรู้ของนักศึกษา และผลการมีส่วนร่วมทางวิชาการจะถูก
น าเสนอผ่านการจดบันทึก การเลคเชอร์จากการดูวิดีโอ การเรียนในชั้นเรียนและการท างานร่วมกัน 





ชัดเจน ท าให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถจูงใจผู้เรียนให้สนใจการเรียนการสอนได้มากกว่าการเรียน
แบบดั้งเดิม          





หลากหลาย ท าให้รู้สึกสะดวกสบาย ได้น าเสนอผลงานของตนเองและมีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น
ส่วนการเรียนแบบดั้งเดิมผู้เรียนไม่ได้มีประสบการณ์  
 Sun และ Wu (2016: 79) ศึกษาผลการวิเคราะห์ของคะแนนผลสัมฤทธิ์และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (กลุ่มทดลอง) และห้องเรียน
แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองจ านวน 181 คน ในรายวิชาฟิสิกส์ มีคะแนน




ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อาจารย์สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ
นักศึกษา และส่งเสริมการท างานร่วมกัน 
 Tucker (2013: 7) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจและสนุกกับการเรียน สนุกกับการดูวีดิ -
ทัศน์และท าแบบทดสอบ ได้รับประโยชน์จากการดูวีดิทัศน์ ชอบแนวทางการเรียนของห้องเรียนกลับ
ทางมากกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเพราะมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพ่ือนด้วยกัน มีการน า
ความรู้มาแลกเปลี่ยนร่วมกันกับเพ่ือนร่วมห้องในชั้นเรียน     




ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยา
















มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. แบบแผนการวิจัย 
 2. กลุ่มท่ีศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 




 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น  (Pre- 
Experimental Design) ซ่ึงด าเนนิการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One-
group pretest-posttest design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ 
ฉัตรภรณ์, 2555: 57-60) 
 
O1 X O2 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในรูปแบบการวิจัย 
O1 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
X  แทน การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 











 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ห้องเรี ยนได้แก่ 




 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่
เรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 27 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็น
ห้องเรียนที่ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาของผู้เรียนมากกว่าห้องอ่ืน ๆ และเป็นห้องเรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียนทั้งกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนมากที่สุด 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ท าการทดลองในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ




 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA จ านวน 1 แผนระยะเวลา 12 ชั่วโมง มีค่าความ
เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาง DNA เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อมีค่าความยากระหว่าง 
0.22-0.78 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.25-0.56 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82   
    2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อมีค่าความยากระหว่าง 0.38-0.78 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.31-0.56 และ
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.81    
    2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางของนักเรียนเป็น






 ส าหรับเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีรายละเอียดในการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA 
ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
    1.1 ศึกษาหลักการและท าความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับจากต ารา 
เอกสาร และรายงานผลการวิจัย 
    1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ผล
การเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
    1.3 ศึกษาจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากรายละเอียดในวิชา
ชีววิทยา หน่วยที่ 4 พันธุศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาการจัดการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ สื่อ และผลการเรียนรู้โดยผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในบทเรียนเรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาง DNAออกเป็น 4 เรื่องย่อย ได้แก่ 
  17.1 พันธุวิศวกรรม 
   17.1.1 เอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
   17.1.2 การเชื่อมต่อสาย DNA ด้วยเอนไซม์ DNA ไลเกส 
   17.1.3 การโคลนยีน 
  17.2 การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม 
   17.2.1 การวิเคราะห์ DNA 
   17.2.2 การศึกษาจีโนม 
  17.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA 
   17.3.1 การประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์และเภสัชกรรม 
   17.3.2 การประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ 
   17.3.3 การประยุกต์ใช้ในเชิงการเกษตร 
   17.3.4 การใช้พันธุศาสตร์เพ่ือศึกษาค้นคว้าหายีนและหน้าที่ยีน 
  17.4 ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม 
    1.4 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระ
การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
    1.5 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง โดยในกิจกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียนจะใช้ตามรูปแบบขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดังนี้ 1) ขั้นการสร้าง
ความสนใจ 2) ขั้นการส ารวจและค้นหา 3) ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นการขยายความรู้  5) 
ขั้นการประเมิน 
    1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม รูปแบบการสอน พิจารณาความสอดคล้ององค์ประกอบต่างๆภายในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
   1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงแผนการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึงแผนการสอนมีความเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงแผนการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงแผนการสอนมีความเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึงแผนการสอนมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
    1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และระยะเวลาที่
ใช้สอน 
    1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง 
DNA เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ แบ่งพฤติกรรมที่ต้องการวัดออกเป็น 
4 ด้าน คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยแบบทดสอบมี
ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
    2.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ประเมินผลวิธีการสร้างข้อสอบแบบ
เลือกตอบผลการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดประสงค์คู่มือครูวิชาชีววิทยาและต าราที่มีรายละเอียดเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน เพ่ือศึกษาและรวบรวมเนื้อหาในการสร้างข้อสอบ   
    2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทาง DNA จ านวน 50 ข้อ (ใช้จริง 30 ข้อ) 
    2.3 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ภาษาที่
ใช้ ตัวเลือก และความชัดเจนของข้อค าถาม แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ





ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและระดับพฤติกรรม 
 ให้คะแนน 0 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและระดับพฤติกรรม 
 ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและระดับพฤติกรรม  
    2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาท าการคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ตั้งแต่ 0.5–1.00   
    2.5 น าแบบทดสอบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) ครั้งที่ 1 กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการเรียนหน่วยพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางDNA 
มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
    2.6 น าคะแนนที่ได้จากการไปทดลองใช้ (Try out) แล้ววิเคราะห์หาค่าความยากและค่า
อ านาจจ าแนก วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ โดยพิจารณาความยากที่มีค่าระหว่าง 0.22-0.78 และค่า
อ านาจจ าแนกท่ีมีค่า 0.25-0.56 คัดเลือกมาจ านวน 30 ข้อ จาก 50 ข้อ 
    2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ไปทดลองใช้ (Try out) ครั้งที่2 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการเรียนชีววิทยา
เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA 
    2.8 น าผลการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบไปค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร Kuder-Rechardson 20 (KR-20) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.82  
    2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทาง DNA จ านวน 30 ข้อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
    3.1 ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องการ
วัดผล ประเมินผล ผลการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดประสงค์ ประกอบกับคู่มือครูและต าราต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาและรวบรวมเนื้อหาในการสร้างข้อสอบ 
    3.2 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ (ใช้จริง 20 ข้อ)  
    3.3 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน3ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ
ถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา ตัวเลือก และความชัดเจนของค าถาม และน ามาปรับปรุงแก้ไข
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนให้คะแนนตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
  ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและระดับพฤติกรรม 
  ให้คะแนน0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและระดับพฤติกรรม 
  ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและระดับพฤติกรรม  
    3.4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ มาท าการคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ตั้งแต่ 0.5–1.00 
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    3.5 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) ครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ความยาก ค่าอ านาจจ าแนก แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากระหว่าง 0.38-0.78และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.31-0.56 คัดเลือกมาจ านวน 20 ข้อ จาก 30 ข้อ 
    3.6 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วอีกครั้ง ไปทดลองใช้ 
(Try Out) ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่ 6/5 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี น าผลการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์จ านวน 20 ข้อ ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร 
Kuder–Rechardson 20 (KR – 20) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.81 
    3.7 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 20 ข้อ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
    4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจเพ่ือหากรอบวัดความพึงพอใจ 
    4.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert  
Scale) จ านวน 1 ชุด 25 ข้อ ประกอบด้วย ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน ด้านกิจกรรมการ
เรียน และประโยชน์ที่ได้รับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนโดยมีระดับการให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ 
ได้แก่ 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้ 
 
พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
    4.3 น าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง ความครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ความ
เหมาะสมของเนื้อหา และภาษาท่ีใช้ 
    4.4 น าแบบวัดความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ แล้วคัดเลือกแบบวัดความพึงพอใจที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.7-1 จ านวน 20 ข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าความเชื่อมั่นของ
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.76 







 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pre-test) แบบห้องเรียนกลับทางกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 
    2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาง DNA จ านวน 30 ข้อ เวลา 30 นาที 
    2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 20 ข้อ เวลา 30 นาท ี
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางตามขั้นตอนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง
เรียนรู้ด้วยวีดิทัศน์ หรือหนังสือเรียนตามท่ีผู้วิจัยได้มอบหมาย 









 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยหา
ค่าเฉลี่ย (x)̅ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test Dependent Sample 
 2. วิเคราะห์ทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย (x)̅ ค่าเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน (S.D.) และ t – test Dependent Sample 
 3. ความพึงพอใจที่ได้จากการท าแบบวัดความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้ โดย 
หาค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการ







  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 







  1.1 ร้อยละ โดยใช้สูตร P ดังนี้ 
     P  
     
 
 
   เมื่อ P หมายถึง ร้อยละ 
    f หมายถึง ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    n หมายถึง จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
  1.2 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใช้สูตร (Rosenthal, 2012: 31) 
 
 x=̅ ∑xn  
   เมื่อ x ̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
    ∑x หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 









 1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร                       
(Rosenthal, 2012: 42-43) 
S.D.   √
∑    x)̅ 
 n  
 
   เมื่อ S.D.  หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   x ̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
    Σ หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    X     หมายถึง ค่าคะแนนแต่ละตัว 
    n หมายถึง จ านวนนักเรียนในกลุ่มที่ศึกษา  
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
 
 2.1 หาค่าดัชนีความเที่ยงตรง (Validity) ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ค านวณได้จากสูตร (ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน, 2551: 50) 




   เมื่อ  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์
  ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
  N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2 ค่าความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและ
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ค านวณได้จากสูตร (Nitko, 1983: 288- 292) 





เมื่อ p หมายถึง ค่าความยาก 
 R  หมายถึง จ านวนผู้เรียนที่ท าข้อนั้นถูก 








 2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาและแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ค านวณได้จากสูตร (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 
223) 
r  
    L
n  or nL
 
 
เมื่อ   r หมายถึง ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
RH หมายถึง จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง 
   RL หมายถึง จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
   nH หมายถึง จ านวนคนในกลุ่มสูง 
   nL หมายถึง จ านวนคนในกลุ่มต่ า 
 
     2.4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาและแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สูตรของ Kuder-Richadson 20 (KR-20) 
(ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551: 88-89) 








เมื่อ rtt หมายถึง ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   n หมายถึง จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   P     หมายถึง สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
   q     หมายถึง สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในแต่ละข้อ 
   s2 หมายถึง คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 




  2.5 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990: 204) 
   
 






  เมื่อ   หมายถึง  ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ 
   k หมายถึง  จ านวนข้อในแบบประเมินความพึงพอใจ 
   S2 item หมายถึง  ผลรวมของค่าความแปรปรวนของแต่ละข้อ 




 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test) dependent Sample) 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการชีววิทยา และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 109) ดังนี้ 
         โดย df = n-1 
   
∑ 
√   
        
   
 
  เมื่อ  t  หมายถึง  ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพ่ือทราบ 
    ความมนีัยส าคัญ 




























การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้  
 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 2. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 





 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน      
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียน
ประจ าจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 
มีเนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
นักเรียนทั้งสิ้น 2,585 คน จัดเป็น 62 ห้องเรียน ครู 109 คนพนักงานราชการ 8 คน พนักงานบริการ 
10 คน พนักงานขับรถยนต์ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 46 คน    
 ส าหรับอาคารเรียน 4 อยู่ใกล้รั้วโรงเรียน เป็นอาคาร 3 ชั้น อยู่ในความรับผิดชอบและความ
ดูแลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีอาคารเรียน 5 ขนานกับสระน้ า เป็นอาคาร 4 ชั้น อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
และสุขศึกษา อาคารเรียน 6 อยู่ ในความดูแลและรับผิดชอบของกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ อาคารเรียน 7 เป็นอาคารใหม่ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี มีชื่อว่า 




 2. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยน าเสนอข้อมูลด้านทั่วไป เช่น เพศ อายุ ศาสนา โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
จากการสอบถามจากนักเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 2.1 จ านวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีจ านวน 27 คน นักเรียน
ชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 นักเรียนหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอายุ 16 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 37.04 และอายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.96 เป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.93 และศาสนาอิสลาม 20 คน คิดเป็น 74.07 ซึ่งข้อมูลแสดงไว้ ดังตาราง 4 
 
 ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุและศาสนา 
 





















 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาง DNA ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทาง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ และทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test dependent group) 
 ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
 
ทดสอบ คะแนนเต็ม N 
AAxˉEE S.D. t-test p-value 




หลังเรียน 30 27 19.52 3.63 
**p < .01 
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 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่ องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNAก่อนการจัด                  
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เท่ากับ 10.37 คะแนน คะแนนเต็ม 30คะแนนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.86และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง เท่ากับ 19.52 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.63 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยแสดงในรูปแผนภูมิเส้นดังภาพ 5 
 
 








เรียนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
และทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)  
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 ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
 
ทดสอบ คะแนนเต็ม N 
AAxˉEE S.D. t-test p-value 




หลังเรียน 20 27 12.19 2.19 
**p < .01 
 จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เท่ากับ  6.48 คะแนนเต็ม 20 
คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.06 และคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทาง เท่ากับ 12.19 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.19 
เมื่อทดสอบความแตกต่างทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับ
ทาง พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยแสดงในรูปแผนภูมิเส้นดังภาพ 6 
 
 















































 ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการวัดความพึง
พอใจหลังเรียนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ทางสถิติ  








ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน    
1. มีการชี้แจงข้อตกลง และบอกกติกาการเรียนรู้ 3.74 0.66 มาก 
2. มีการติดตาม ตรวจสอบงานที่มอบหมายทุกครั้ง 3.93 0.73 มาก 
3. มีการใช้เทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  
นอกเหนือไปจากการบรรยาย 
3.52 0.75 มาก 
4. มีการเตรียมการสอนในเรื่องท่ีสอนแต่ละครั้งเป็นอย่างดี 3.93 0.68 มาก 
รวม 3.73 0.71 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน    
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 3.93 0.68 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.00 0.68 มาก 
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 
แลกเปลี่ยนตามความสนใจ 
4.19 0.88 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 3.63 0.69 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 3.70 0.87 มาก 
10. เปิดโอกาสให้ถามตอบและพูดคุย ขอค าแนะน าจาก 
ครูผู้สอนได้ใกล้ชิดขึ้น 
4.07 0.68 มาก 
รวม 3.92 0.74 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับ    
11. การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน 3.33 0.78 ปาน
กลาง 
12. การจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 
4.15 0.77 มาก 
13. นักเรียนมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น 
3.89 0.70 มาก 
14. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง 
ที่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ด้วยตนเอง 
3.96 0.90 มาก 
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3.59 0.80 มาก 




17. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.04 0.76 มาก 
18. นักเรียนคิดว่าการเรียนแบบนี้ท าให้นักเรียนเกิดการ 
เรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยายจากครูหน้าชั้นเรียน 
3.96 0.76 มาก 
19. นักเรียนคิดว่าการท างานร่วมกับคนอ่ืนท าให้ได้ผลงานที่
สมบูรณ์ 
3.70 0.61 มาก 
20. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน
วิชาอ่ืนๆ 
3.52 0.80 มาก 
รวม 3.74 0.77 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 0.75 มาก 
  
 จากตาราง 6 ผลการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 2 ระดับ คือ มีความพึงพอใจในระดับมาก และปานกลาง ความพึงพอใจ
ในระดับมากสองอันดับแรก คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแลกเปลี่ยนตาม
ความสนใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และการจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือการจัดการ
เรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นานมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และการจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจรู้สึกเห็นอก












สรุปผลการวิจัย อภิปราย ข้อเสนอแนะ 
 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) เพ่ือศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 





ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 












 1. ประชากร 
 ประชากรได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ของโรงเรียน







 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่
เรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 27 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาชีววิทยา 
เพ่ิมเติม 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA ของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง 4 สัปดาห์ 
 
 4. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 
    4.1 ตัวแปรต้นคือการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
    4.2 ตัวแปรตามคือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 






 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง 
DNA จ านวน 1 แผน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องพันธุศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทาง DNA เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อมีค่า
ความยากระหว่าง 0.22-0.78 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.25-0.56และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
    2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 
ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อมีค่าความยากระหว่าง 0.38-0.78 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.31-0.56 และ
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.81 
    2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางของนักเรียนเป็น








 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 12 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างวิธีการเรียนรู้แบบห้อง เรียนกลับ
ทาง 
 2. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้  (Pre-test) แบบห้องเรียนกลับทางกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 
    2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาง DNA จ านวน 30 ข้อเวลา 30 นาท ี
    2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จ านวน 20 ข้อเวลา 30 นาท ี
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางตามขั้นตอนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง  DNA โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง
เรียนรู้ด้วยวีดิทัศน์หรือเอกสารประกอบการเรียนด้วยตนเองที่บ้านตามท่ีผู้วิจัยได้มอบหมาย 
 4. หลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้เครื่องมือชุดเดียวกับเครื่องมือที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 5. น าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 








ของนักเรียนโดยหาค่าเฉลี่ย (x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test Dependent Sample  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยหา
ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test Dependent Sample  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดความพึงพอใจที่ได้จากหลังการจัดการเรียนรู้โดยหาค่าเฉลี่ย (x ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ






  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 




 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 








 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้                
แบบห้องเรียนกลับทาง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทาง เท่ากับ 10.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาหลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เท่ากับ 19.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนนนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่บ้านและท า
การบ้านหรือท ากิจกรรมที่โรงเรียนท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ก่อนเข้าชั้นเรียนพร้อมจด
บันทึกหากยังไม่เข้าใจเนื้อหาในวีดิทัศน์ สามารถดูซ้ าหลายรอบได้จนกว่าจะเข้าใจ และสามารถสืบค้น
ความรู้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นในการ
เขียนบันทึกนั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ก่อน เป็นการเพ่ิมทักษะการ
ฟังและการอ่าน ฝึกความรับผิดชอบในตัวผู้เรียนแต่ละคน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน 
ผู้เรียนบางคนได้บอกว่า การเรียนรู้ล่วงหน้าจากท่ีบ้านท าให้เรียนรู้เร็วขึ้น เข้าใจง่ายข้ึนเมื่อมาพูดคุยใน
ห้องเรียน มีเวลาท ากิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น เรียนสนุก ส่งเสริมให้รู้จักที่จะเรียนรู้ค้นคว้าด้วย
65 
 
ตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนพร้อมสามารถซักถามในสิ่งที่ตนสงสัย
หรือไม่เข้าใจเมื่อเข้ามาในชั้นเรียนได้ทันที และใช้เวลาในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ การ
จดบันทึกยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความทรงจ า ความเข้าใจ และเก็บรวบรวมในสิ่งที่ได้
เรียนมา อีกทั้งมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลายท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีความ
เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยที่ไม่ต้องมานั่งการบรรยายของผู้สอนหน้าชั้นเรียน แต่ได้ทบทวนความรู้ใน
รูปแบบที่มีความสนุกสนานมากขึ้น เช่น กิจกรรมเกมกระดาน เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
อยากเรียนรู้ อยากอ่านหนังสือมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ท ากิจกรรมนี้ โดย
ผู้สอนจะใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะใช้กระดานในการตอบค าถาม กลุ่มใดที่ตอบ
เร็วและตอบถูก โดยยกกระดานเป็นกลุ่มแรกจะได้รับโบนัสในข้อนั้น ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
แข่งขันกันด้วยความเร็วและแม่นย า ท าให้บรรยากาศภายในห้องเรียนครื้นเครง มีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ 
มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เรียนแต่ละคนพยายามช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มตนเองชนะ แต่อยู่ในกฎกติกาการเล่น เป็นการฝึกให้ผู้เรียนยอมรับความจริง มีส่วน
ร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีกัน ความว่องไว เพ่ิมความมั่นใจในตนเอง สร้างความ
บันเทิง ดังนั้นการเล่นเกมกระดานเป็นการทบทวนความรู้ของผู้เรียน ทั้งความรู้เดิมและได้รับความรู้
ใหม่ หากกลุ่มตนตอบผิดก็เป็นการแก้การเข้าใจผิดได้เมื่อได้รับการเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง เป็นการ




คะแนนไปการเล่นเกมนี้นอกจากจะท าให้ได้ทบทวนบทเรียนแล้ว ยังเป็นตัวช่วยท าให้วิชาชีววิทยาเป็น
วิชาที่น่าเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไปช่วยให้มีแรงจูงใจในการอ่านหนังสือได้รับความรู้มากขึ้น ท าให้จ าได้
มากกว่าการท่องจ า และเกิดความสนุกสนาน ท าให้อยากจะเรียนมากขึ้น และมีความกระตือรือร้น
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค าถามลูกโซ่ โดยผู้สอนจะมีการแจกกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ให้กับผู้เรียน
แต่ละคน ในกระดาษแต่ละแผ่นนั้นประกอบด้วยค าถามและค าตอบ แต่ไม่ใช่ค าตอบของค าถามใน
แผ่นเดียวกัน ซึ่งค าถามในแผ่นนั้นจะมีค าตอบอยู่ในแผ่นของคนอ่ืน เมื่อคนแรกเริ่มถาม ทุกคนจะต้อง
ฟังเพ่ือฟังค าถามและดูค าตอบว่าอยู่ในแผ่นกระดาษของตนเองหรือไม่ หากใช่ค าตอบของตนเอง ก็
จะต้องลุกขึ้นตอบดัง ๆ พร้อมตั้งค าถามต่อไปที่อยู่ในแผ่นกระดาษเดียวกันนั้น กิจกรรมจะด าเนินไป
เรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงคนสุดท้าย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการทบทวนความรู้ของผู้เรียนและจะต้องมีการ
เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ผู้เรียนจะตื่นเต้น มีความตั้งใจในการฟัง และมีการขอร้องจากผู้สอนให้เล่น
กิจกรรมนี้ซ้ า เพราะสนุก ได้ทบทวนบทเรียนและไม่ง่วงนอนอีกด้วย ดังที่ Bergmann และ Sams 
(วิจารณ์ พานิช, 31-32, 38) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ















 สิ่งที่สังเกตได้จากบันทึกแบบคอร์เนลล์และท าแผนที่ความคิด ผู้เรียนสามารถประมวลความรู้
และเขียนสรุปความเนื้อหาด้วยตนเองได้ และมีการตั้งค าถามที่น่าสนใจ เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียน ถึงแม้ตอนแรกผู้เรียนบางคนบอกว่าท าไม่เป็น แต่เมื่อได้ลงมือท าแล้วกลับได้ผลงานดีใช้ได้
เลยทีเดียว ผู้เรียนบางคนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ มาประกอบเพ่ือเขียนสรุป นั่นสื่อให้เห็นถึง
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ หาความรู้เพ่ิมเติม กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน และมี
ความตั้งใจในการท าการบันทึกเป็นอย่างดี และน ามาอภิปรายในชั้นเรียน 




บ่อยข้ึน มีการท าการบ้านน้อยกว่าแบบดั้งเดิมและท างานจนเสร็จลุล่วงในชั้นเรียน ท าให้ใช้เวลาอย่าง
คุ้มค่า การใช้วีดิทัศน์สร้างปฏิสัมพันธ์กันและการเน้นกิจกรรมการเรียนในห้องเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมากขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้น ท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ Marlowe (2012: 19-21) ได้





ลดความเครียดจากการเรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถศึกษาวิดีโอได้นอกชั้นเรียน ท าให้บรรยากาศใน
ชั้นเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นประโยชน์ และมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Tune (2013: 316) ได้ศึกษาผลของรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางกับ
ห้องเรียนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuan Sun 
และ Ting Wu (2016: 79) ได้ศึกษาผลของคะแนนผลสัมฤทธิ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และ








นักศึกษา อาจารย์สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักศึกษา และส่งเสริมการท างานร่วมกัน ทั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชลยา เมาะราษี (2556: 106-108) ศึกษาผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบ
ย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายสังคม วิชาการวิเคราะห์และแก้ปั ญหา โดย
ท าการศึกษากับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่าวิธีการสอนแบบ
ย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาเพ่ิมขึ้น วิธีการ
สอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน สามารถใช้สอนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้และสอดคล้อง
กับลัลน์ลลิต เอ่ียมอ านวยสุข (2556: 72-73) ที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จากการวิจัย
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และง่ายต่อการใช้งาน 
สอดคล้องกับสุภาพร สุดบนิด และคณะ (2556: 171-172) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับมีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับลัทธพล 
ด่านสกุล และคณะ (2557: 325-326) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
พอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเอง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับทิชานนท์ ชุมแวงวาปี และลัดดา ศิลาน้อย 
(2557: 7) ศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนร้อยละ 82.86 ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.92 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับชลยา เมาะราษี (2556: 106-108) ศึกษาผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอน
แบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายสังคม ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05แสดงว่าวิธีการสอน
แบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาเพ่ิมขึ้น 
วิธีการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน สามารถใช้สอนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้




ระดับ .05 สอดคล้องกับวันเฉลิม อุดมทวี และ ปริญญ์ทนันชัยบุตร(2556: 125) ศึกษาผลการพัฒนา
ความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางผลการวิจัยพบว่านักเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.80 
68 
 




ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้                
แบบห้องเรียนกลับทาง มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง เท่ากับ 6.48 คะแนนเต็ม 20 คะแนนและคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทาง เท่ากับ 12.19 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนนนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง




โดยผู้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการตั้งค าถาม ผู้เรียนกล้าที่จะถามผู้สอน สร้างโอกาสให้ค าปรึกษา
แบบรายบุคคล เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา
ล่วงหน้าที่บ้านด้วยตนเองผ่านวีดิทัศน์และหนังสือเรียน ดังนั้นจึงต้องมีทักษะการฟังและการอ่านใน
การท าความเข้าใจกับเนื้อหารู้จักการวิเคราะห์ในสิ่งที่ฟังจากวีดิทัศน์ พร้อมตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองไม่
เข้าใจหรือสงสัย เพ่ือหาค าตอบ และจับประเด็นส าคัญต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในรูป
ของการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์และแผนที่ความคิด ซึ่งการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ เป็นการฝึกให้
ผู้เรียนได้เรียบเรียงความคิด ต้องใช้สมาธิในการคิดแล้วเขียนเป็นการฝึกสมองของผู้เรียน จะท าให้




ผู้เรียนได้ใช้ความคิดไปกับการบันทึก (ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, 2550) และแผนที่ความคิดเป็นการ
ถ่ายทอดข้อมูลด้วยการใช้ภาพ สีเส้น การโยงใยเริ่มจากศูนย์กลางด้วยความคิดหลัก แล้วแตกสาขา
ออกมาเป็นความคิดย่อยที่มีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงความคิดให้เห็นอย่างชัดเจน มองเห็น
ภาพรวมทั้งหมด ท าให้การฟ้ืนความจ า ผสมผสานความคิด และการทบทวนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น ช่วยให้รู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการเรียนสามารถกระตุ้นให้คิด
แก้ปัญหา มีสมาธิ และจัดระเบียบและเห็นความคิดของตัวเองอย่างกระจ่างชัดเจน (โทนี บูซาน, 





การคิด(วิจารณ์ พานิช, 2556: 45-49, 58)        
 เมื่อเข้ามาในชั้นเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ครูได้เตรียมไว้ เช่น การวิเคราะห์
บทความเกี่ยวกับปลาเรืองแสง โดยผู้สอนจะให้บทความเรื่องปลาเรืองแสง ซึ่งมีเนื้อหาไม่มากนัก 
จากนั้นให้ผู้เรียนอ่าน ช่วยกันวิเคราะห์บทความแสดงความคิดเห็น และตอบค าถามที่เป็นเหตุเป็นผล 
พร้อมกับแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ค าตอบของแต่ละกลุ่ม
เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นมีกิจกรรมกลวิธีการอ่านอย่างมีศักยภาพ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน โดยผู้สอนจะเลือกสื่อใบงานให้ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การโคลน
นิ่ง ให้ผู้เรียนอ่าน และเน้นค าส าคัญด้วยการขีดเส้นใต้ข้อความด้วยปากกาสีตามที่ก าหนดให้ และมี
กิจกรรมม้าหมุนโดยศึกษาบทความการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ของแต่ละกลุ่มในเรื่องที่
แตกต่างกัน มีการสืบค้นหัวข้อและศึกษาบทความตามหัวข้อที่ได้รับ ดังนั้นผู้เรียนต้องผ่านสืบค้น การ
คิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบอย่างมีเหตุผล การอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างดี เพ่ือให้ได้เนื้อหา
บทความที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ในชั้นเรียนผู้สอนจะแจกปากกาสีให้กับแต่ละกลุ่ม ให้ศึกษาบทความ
ของกลุ่มอ่ืนเวียนเหมือนม้าหมุน เจ้าของกลุ่มจะตั้งค าถามไว้กลุ่มละ 1 ค าถาม ให้กลุ่มอ่ืนมาตอบใน
เชิงวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้น ๆ หาส่วนดี ส่วนบกพร่องของเรื่องต่าง ๆ และเขียน
ค าตอบแสดงความคิดเห็นลงไปในกระดาษ สุดท้ายในกระดาษของแต่ละกลุ่มจะมีค าตอบของทุกกลุ่ม 
หลังจากนั้นเจ้าของกลุ่มกลับไปพิจารณาความคิดของกลุ่มเพ่ือนที่มาเพ่ิมเติมเพ่ืออภิปราย สรุปความ
คิดเห็นของกลุ่มและน าเสนอต่อชั้นเรียน กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,2554)ซึ่ง
สอดคล้องกับชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (อ้างถึงใน          
จิตรา สุขเจริญ, 2556: 1) กล่าวว่า "การให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาล่วงหน้าที่บ้านแล้วมาพูดคุยในชั้นเรียน
นั้น จะท าให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น เหลือเวลาส าหรับเติมสิ่งอ่ืนๆ ให้เด็กโดยเฉพาะทักษะคิด
วิเคราะห์ โดยห้องเรียนกลับด้าน ใช้เวลา warm-up จ านวน 5 นาที ถามตอบเกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่ดู 10 
นาที เวลาที่เหลือนักเรียนจะได้ท างาน ท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้ลุ่มลึก
กว้างขวางขึ้น การกลับด้านห้องเรียน เด็กก็จะมาเรียนด้วยความเข้าใจเพราะเรียนรู้เนื้อหาล่วงหน้า
มาแล้ว จะช่วยให้เด็กเรียนด้วยความเข้าใจและมีความสุขขึ้น ในชั้นเรียนจะเป็นการซักถามเพ่ิมเติม 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จะได้มีเวลาเพ่ิมข้ึนส าหรับพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เด็ก" 
 ในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ส่งเสริมให้เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทักษะการ
คิดวิเคราะห์จากการวิเคราะห์บทความต่าง ๆ การท าแผนที่ความคิดเกิดการเชื่อมโยงเนื้อหา การตั้ง
ค าถามและการตอบค าถามการอภิปราย และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 จากการตรวจการบันทึกแบบคอร์เนลล์ในส่วนของค าถามของผู้เรียน และตัวอย่างค าถามของ
ผู้เรียน มีดังนี้ 
 - ในอนาคต เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ที่เทคโนโลยีชีวภาพจะ
ก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนด้วย 




 - พลังงานทดแทนกับเทคโนโลยีชีวภาพมีความเก่ียวข้องกันอย่างไร 
 - สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาจากขั้นตอนพันธุวิศวกรรม จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
เดิมที่มีอยู่หรือไม่ และจะแก้ปัญหาอย่างไร 
 - พันธุวิศวกรรมมีความต่างหรือเหมือนกับเทคโนโลยีชีวภาพอย่างไร 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Danker (2015: 172) ได้ศึกษาผลของการ
ใช้ห้องเรียนกลับทางในการส ารวจระบบการเรียนรู้เชิงลึกในห้องเรียนขนาดใหญ่ระหว่างการสอนใน
โปรแกรม ในชั้นเรียนมีกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้จากเพ่ือน โดย




และมีส่วนร่วมให้พวกเขาพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงอีกด้วย ท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ Marks 
(2015: 244) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง ผลการศึกษาพบว่า การเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทางเป็นการเปลี่ยนจากการยึดครูเป็นศูนย์กลาง เป็นการยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใช้ทักษะการคิดขั้นสูงและ
สังเคราะห์เนื้อหา ช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Larsen (2013: 
Abstract) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กิจกรรมความร่วมมือของการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้าน 
จากการส ารวจและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ร่วมกันในชั้น
เรียน ช่วยเพ่ิมศักยภาพกระบวนการคิดของผู้เรียนและกระตือรือร้น ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนและมีส่วนร่วมในลักษณะด้วยตนเองในเวลาเดียวกัน ท าให้เกิดความเป็นตัวของตัวเอง สามารถ
รับรู้ความสามารถทางการเรียนของตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของการท างานร่วมกัน 
และรูจ้ักก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น   
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมีทักษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีความพึงพอใจมากต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้                
แบบห้องเรียนกลับทางมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางอยู่ในระดับมาก ได้
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้าน
กิจกรรมการเรียนเป็นอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อันดับที่ 2 คือ ประโยชน์ที่ได้รับ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และอันดับที่ 3คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากในทุกองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น




จนกว่าจะเข้าใจเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้เรียนให้
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางว่า เป็นรูปแบบการสอนของครูที่ส่งเสริมให้
เด็กได้รู้จักที่จะเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน 
ถือเป็นวิธีที่ดีมาก ๆท าให้ต้องผลักดันตัวเองอยู่เสมอ กระตุ้นผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ฝึกผู้เรี ยนให้แสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ เรียนเข้าใจ มีวิธีการจ ามาก
ขึ้น สามารถหาเนื้อหาจากวีดิทัศน์ได้ อยากให้มีการเรียนการสอนเช่นนี้ไปตลอด เพราะมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ไม่น่าเบื่อท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม เป็นการให้ความส าคัญกับผู้เรียนใน
ทุกกลุ่มทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อนเท่า ๆ กัน เพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้เรียนมากขึ้น และมีความสุขใน
การเรียน สามารถสังเกตได้จากสีหน้าของผู้เรียนได้ มีรอยยิ้ม เสียงดัง มีเสียงหัวเราะ และไม่มีผู้เรียน
คนใดที่ง่วงนอนเลยในทุกกิจกรรมผู้เรียนชอบให้มีการท ากิจกรรมในชั้นเรียนมากกว่านั่งฟังการ
บรรยาย นอกจากนั้นช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพ่ิมขึ้น ผู้สอนรู้จักผู้เรียนดีขึ้น กล้าที่
จะปรึกษาและถามผู้สอนมากขึ้น เนื่องจากผู้สอนมักจะเดินไปหาและได้ใกล้ชิดผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ช่วยให้รับการสะท้อนกลับได้มากขึ้นช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกันเอง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการ โดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tucker (2013) พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจและสนุกกับการเรียน สนุกกับการดูวีดิทัศน์และท าแบบทดสอบ ได้รับประโยชน์จากการดูวีดิ
ทัศน์ ชอบแนวทางการเรียนของห้องเรียนกลับทางมากกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเพราะมีการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพ่ือนด้วยกัน มีการน าความรู้มาแลกเปลี่ยนร่วมกันกับเพ่ือนร่วมห้องในชั้นเรียน
ท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ Strayer (2007:107) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้ห้องเรียนกลับทาง
ต่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกันและกลยุทธ์
การสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้รู้สึกสะดวกสบาย ได้
น าเสนอผลงานของตนเองและมีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Galway (2015: 7) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ในเชิงบวกที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับทาง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษา 60% ของนักศึกษาเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งกับค าว่า "โดยรวมแล้วฉันมีความสุขในการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง" และ
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในการสัมภาษณ์ว่าการสอนแบบห้องเรียนกลับทางขึ้นอยู่กับผู้สอน 
เนื้อหาการเรียนการสอนและขนาดชั้นเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง (97% 
และ 83%ตามล าดับ) ว่ากิจกรรมการเรียนรู้และ Vodcast มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของพวกเขา 
สามารถประยุกต์เนื้อหาจาก Vodcast ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lim (2014: 114-116) พบว่า
นักศึกษามีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงบวกต่อการเรียนรู้ผ่านวิดีโอออนไลน์ และส่วนหนึ่งบอกว่า
สามารถช่วยพวกเขาในการเรียน เพ่ิมความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
ปรับปรุงความสามารถในการหาข้อมูล และฝึกการจัดการกับเวลาอีกด้วยสอดคล้องกับ McCallum 
(2015: 42) ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางที่เป็นที่ยอมรับในเชิงบวกท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้มีอิทธิพล
ต่อผู้เรียน โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ละผลการมีส่วน
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ร่วมทางวิชาการจะถูกน าเสนอผ่านการจดบันทึก การเลคเชอร์จากการดูวีดิทัศน์ การเรียนในชั้นเรียน
และการท างานร่วมกัน สอดคล้องกับชลยา เมาะราษี (2556: 106-108) ที่พบว่า นักเรียนมีความ
ความพึงพอใจต่อการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.10สอดคล้องกับลัลน์ลลิต เอ่ียมอ านวยสุข (2556: 72-73) จากการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.44 เนื่องจากสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา และง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับนัฐพงษ์ นาชิน (2557: บทคัดย่อ) ที่พบว่า 
แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 สอดคล้องกับนิชาภา บุรีกาญจน์ (2557: 372) พบว่า ค่าเฉลี่ย
ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.52 (4 ระดับ)สอดคล้องกับธีรภัทร พ่ึงเนตร 
(2557:บทคัดย่อ) พบว่าด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
สอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.26 สอดคล้อง
กับวรวรรณ เพชรอุไร (2556:20) จากการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการอ่านและสรุปสาระส าคัญของบทเรียนในสมุดบันทึกด้วย
ตนเองมากที่สุดและสอดคล้องกับสุเนตร สืบค้า (2552: 22) พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle ในระดับมาก เป็นระบบที่ท าให้สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้
ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์   





 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 




    1.2 ครูผู้สอนควรจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคนแบ่งผู้เรียน











 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
    2.1 ควรน าไปใช้ในรายวิชาและนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ และควรจัดสภาพแวดล้อมส าหรับ
การเรียนรู้ให้พร้อม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนให้ได้ปฏิบัติตามที่ครูก าหนด 
    2.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้หรือ
แนวคิดอ่ืนๆที่ส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะด้านอื่น เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ 
การอ่าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
    2.3 ควรก าหนดระยะเวลาการน าเสนอในวีดิทัศน์ให้เหมาะสมกับเนื้อหา ไม่มากหรือน้อย
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หน่วยที่ 4 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA 
รหัส ว 30227 (ชีววิทยาเพิ่มเติม 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2   เวลา 12 คาบ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
ผู้สอน นางสาวอาลาวีย๊ะ   สะอะ    
 
สาระท่ี1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว.1.2 :  อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน 
และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
2. ผลการเรียนรู้ 
 - สืบค้น ตรวจสอบ และอธิบายกระบวนการพันธุวิศวกรรมวิธีการ และขั้นตอนการโคลนยีน
ตลอดจนท ากิจกรรมเพ่ือศึกษาการโคลน 
- สืบค้น ตรวจสอบ และอธิบายวิธีการและบอกประโยชน์ในการวิเคราะห์ DNA และ
การศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ด้านความรู้ (K) 
1) อธิบายความหมายของเทคโนโลยีทาง DNA 
2) อธิบายกระบวนการพันธุวิศวกรรม 
3)  สืบค้น อภิปราย และวิเคราะห์การแยกขนาดชิ้น DNA โดยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟริซิส 
4)  สืบค้น และวิเคราะห์ DNA ที่ได้จากการโคลน 
5)  สืบค้น อภิปราย และอธิบายวิธีการศึกษาจีโนมของสิ่งมีชีวิตและจีโนมของมนษุย ์
         6)  บอกกระบวนการของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA ในด้านต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
       7)  สืบค้น อภิปราย และวิเคราะห์ผลกระทบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA ใน
ด้านต่างๆ ในมุมมองทางสังคมและจริยธรรม 
- ด้านสมรรถนะของผู้เรียน/กระบวนการ (P) 
             1)  การคิด การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และการแก้ปัญหา 
- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 




4. สาระส าคัญ 
 เทคโนโลยีทาง DNA เป็นเทคโนโลยีชีวภาพแขนงหนึ่ง ซึ่งน ามาใช้เพ่ือท าให้สิ่งมีชีวิตหรือ
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตมีสมบัติตามที่ต้องการ พันธุวิศวกรรมเป็นเทคนิคการสร้าง DNA รีคอม-
บิแนนท์ จากนั้นจึงเพ่ิมจ านวนของ DNA รีคอมบิแนนท์ที่เหมือน ๆ กัน เรียกว่า การโคลน DNA ถ้า 
DNAนั้นมียีนที่ต้องการก็เรียกว่า การโคลนยีน การโคลนยีนท าได้โดยอาศัยพลาสมิดของแบคที เรีย 
และในหลอดทดลองโดยเทคนิคพอลิเมอเรสเชนรีแอกชันหรือพีซีอาร์ (PCR)ซึ่งสามารถเพ่ิมจ านวน
โมเลกุลของ DNAที่ต้องการในเวลารวดเร็ว เมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถโคลน DNAต่างๆได้แล้ว 




 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือท าให้สิ่งมีชีวิตมีสมบัติตาม
ต้องการตั้งแต่การที่มนุษย์ใช้จุลินทรีย์ในการหมักแอลกอฮอล์  ปลาร้า การท าซีอ้ิว การท าเต้าเจี้ยว 
ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การถ่ายฝากตัวอ่อน การผสมเทียม แต่ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึง
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับ DNA (DNA Technology) ซึ่งสามารถท าให้มนุษย์สามารถปรับแต่งยีน
และเคลื่อนย้ายยีนข้ามชนิดของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ในด้านอ่ืนๆ เช่น การบ าบัดด้วย
ยีนและนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้นการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ DNA เพ่ือสร้างรีคอมบิแนนท์ DNA ใน
หลอดทดลอง หรือที่เรียกว่า พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) นั้นก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้
อย่างมากมายหลากหลายด้าน ทั้งทางด้านเกษตรกรรม การแพทย์ ตลอดการใช้ประโยชน์ทางสังคม 
โดยมีบทบาทในการตรวจสอบอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้น แต่สิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
มหาศาลต่อสังคมคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ DNA นี้ ในการวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในการศึกษาจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย พืช สัตว์ รวมทั้ง
มนุษย ์           
 พันธุ วิ ศ วกรรม  เป็ น เทคนิ คการสร้ า ง  DNA สายผสม  หรื อ รี คอมบิ แนนท์  DNA 
(recombinant DNA) ให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามความต้องการ ซึ่งเทคนิคนี้ได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ภายหลังจากการค้นพบเอนไซม์ในแบคทีเรียที่สามารถตัดสาย DNA บริเวณที่มีล าดับเบส
จ าเพาะ ซึ่งเรียกว่า เอนไซม์ตัดจ าเพาะ (restriction enzyme) และสามารถเชื่อมสาย DNA ที่ถูกตัด
แล้วมาต่อกันได้ด้วย  เอนไซม์ DNAไลเกส (DNA ligase enzyme) ท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
ออกแบบรูปแบบ DNA สายผสมได้ หากทราบต าแหน่งหรือล าดับเบสในต าแหน่งของเอนไซม์ตัด
จ าเพาะชนิดต่างๆเอนไซม์ตัดจ าเพาะค้นพบเป็นครั้งแรกโดย แฮมิลตัน สมิธ (Hamilton Smith) และ
คณะแห่งสถาบันแพทยศาสตร์จอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2513เอนไซม์ตัดจ าเพาะแต่
ละชนิดมีบริเวณล าดับเบสจ าเพาะ และจุดตัดจ าเพาะที่แตกต่างกันการตัดและเชื่อมสายดีเอ็นเอเป็น 
DNA สายผสมนั้นไม่เพียงพอที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเพ่ิมจ านวนของ DNA
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ที่เหมือนๆกัน นั้นเรียกว่า การโคลนดีเอ็นเอ(DNA cloning) และหาก DNA บริเวณดังกล่าวเป็นยีน ก็
อาจเรียกว่า การโคลนยีน (gene cloning)       
 การโคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย การโคลนยีนวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน คือ อาศัย
วิธีการเพ่ิมจ านวนชุดของ DNA ในพลาสมิดของแบคทีเรีย     
 การโคลนยีนโดยเทคนิคพอลิเมอเรสเชนรีแอกชัน (polymerase chain reaction; PCR) 
ต้องอาศัยเอนไซม์ DNAพอลิเมอเรสชนิดพิเศษซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูงได้ เอนไซม์ชนิดนี้แยกมาจาก
แบคทีเรียทนร้อนซึ่งขึ้นอยู่ในน้ าพุร้อน       
 เมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถโคลน DNA ต่างๆได้แล้ว จะต้องมีการวิเคราะห์ DNA เหล่านั้น 
ในการศึกษา DNAซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์นั้น อาศัยความรู้พ้ืนฐานในการแยก
โมเลกุลของ DNA ที่มีขนาดประจุและรูปร่างแตกต่างกันออกจากกันในสนามไฟฟูาผ่านตัวกลาง ซึ่ง
เรียกวิธีการนี้ว่า เจลอิเล็กโทรโฟริซิส (gel electrophoresis)     
 นักวิจัยพบว่า จีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบความ
แตกต่างนั้นโดยอาศัยการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ แล้วน าชิ้น DNAไปแยกขนาดโดยวิธีการท า
เจลอิเล็กโทรโฟริซิส และตรวจสอบโดยวิธีจ าเพาะจะได้รูปแบบของแถบ DNA ที่แตกต่างกัน  เรียก
ความแตกต่างของรูปแบบของแถบ DNA ที่เกิดจากการตัดของเอนไซม์ตัด จ าเพาะเหล่านี้ restriction 
fragment length polymorphism: RFLP ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรม (genetic 
marker) ได้              
 การประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์และเภสัชกรรม ได้แก่ การวินิจฉัยโรค การบ าบัดด้วยยีน 
การผลิตฮอร์โมนอินซูลิน  การผลิตโปรตีน หรือโกรทฮอร์โมน การผลิตวัคซีน เป็นต้น  
 การประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การพิสูจน์ตัวบุคคล การพิสูจน์ความสัมพันธ์ทาง
สายเลือด การตรวจทางนิติเวชศาสตร์เพื่อหาผู้กระท าความผิด เป็นต้น    
 การประยุกต์ใช้ในเชิงการเกษตร เช่น การท าฟาร์มสัตว์เพ่ือสุขภาพมนุษย์เพ่ือการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะที่ดีข้ึน เช่น หมูมีไขมันต่ า วัวให้นมเร็วขึ้นและมากขึ้น         
 การสร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรม มีความต้านทานโรคและแมลง มีความต้านทานต่อสารฆ่า
แมลง มีคุณค่าทางอาหารมากข้ึน ยืดอายุของผลิตได้ยาวนานขึ้น เป็นต้น    
 เนื่องจากด้วยเทคโนโลยีของการสร้าง DNAสายผสม และการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลง




ทางพันธุวิศวกรรมทั้งในจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ดังนั้นในการทดลองวิจัยในห้องปฏิบัติการจึงต้องการ
ควบคุม ซึ่งเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยที่พึงปฏิบัติและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 





ชั่วโมงท่ี 1  
 - นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA 
 - นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เรียนที่บ้าน (Out Class Activities) 
 - นักเรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้กลับไปศึกษาเนื้อหาในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุ
วิศวกรรมเทคโนโลยี DNA และเอนไซม์ตัดจ าเพาะจากวิดีทัศน์ที่ครูได้แขวนไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊คประจ า
ห้อง ซึ่งวีดิทัศน์ดังกล่าวมาจากยูทูบ และนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวได้
ด้วยตนเอง จากหนังสือเรียนหรือจากแหล่งอื่นๆ พร้อมกับจดบันทึกแบบคอร์เนลล์โดยแบ่งเป็น 3 ช่อง 
และบันทึกเป็นแผนที่ความคิด (Mind Map) ตามรูปแบบของ Tony Buzan และตั้งค าถามคนละ 1 









     3 Questions (ตั้งค าถามคนละ 1 ข้อ) 
ภาพ 7 การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
 
- ก าหนดส่งสมุดบันทึกก่อนเข้าเรียนในห้องเรียน 1-2 วัน เพ่ือตรวจการจดบันทึกแบบคอร์-
เนลล์ของนักเรียน และเพ่ือจะได้มีเวลาในการท ากิจกรรมในห้องเรียนมากขึ้น 
 
การสร้างห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
ชั่วโมงท่ี 2-3 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่ครูได้แขวนไว้ในกลุ่ม ซึ่งถามถึงความเข้าใจและในวีดิทัศน์
ได้พูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้าง (โดยครูมีการแขวนวีดิทัศน์เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี DNA และเอนไซม์ตัดจ าเพาะ ในกลุ่มเฟซบุ๊คประจ าห้อง) 
- นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพที่มอบหมายให้ศึกษาล่วงหน้าจากวิดีทัศน์เรื่อง  
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เทคโนโลยีชีวภาพ โดยให้นักเรียนทุกคนศึกษาจากวิดีทัศน์ที่ครูได้แนะน าและแขวนไว้ในกลุ่มเฟซ-    
บุ๊คประจ าห้องรวมถึงนักเรียนสามารถท่ีจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้ พร้อมกับจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ และท า Mind Map จากแนวคิดของโทนี บูซาน จากนั้นครูช่วยนักเรียนสรุปอีก
ครั้งว่า 
 “เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นเทคนิคการน าเอาสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ ในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การจัดการ




ต่างๆของสิ่งมีชีวิตได้ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์และส าคัญในชีวิตของเรา” 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
- นักเรียนตั้งค าถามคนละ 1 ค าถามที่ได้เตรียมไว้แล้วล่วงหน้าโดยมาจากการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์ ในช่องการตั้งค าถาม และร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพ่ือหาค าตอบและอภิปราย จากนั้นเมื่อ
นักเรียนที่ตั้งค าถามนั้นๆได้ค าตอบแล้วก็จะเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึกแบบคอร์เนลล์หรือ Cornell 
note ของตนเองในช่องการตั้งค าถาม 
- ครูชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสหวิทยาการที่น าความรู้และพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีชีวภาพมีหลายแขนง ประกอบขึ้นมาจากหลายสาขาวิชา 
เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล พันธุวิศวกรรม และอ่ืนๆ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ พันธุวิศวกรรมหรือการตัดต่อยีน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
เทคโนโลยีการหมัก เป็นต้น รวมถึงเล่าถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ 




 3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป  
- เมื่อแต่ละกลุ่มได้ศึกษาข้อมูลและพูดคุยร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มแล้ว จากนั้นแต่ละ
กลุ่มร่วมกันอภิปรายจากค าถามที่ครูถาม และครูตั้งค าถามดังนี้ 
 
ภาพ 8 แสดงปลาเรืองแสง 
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1. จากภาพ สร้างปลาม้าลายเรืองแสงได้อย่างไร (ปลาม้าลายเรืองแสงเกิดการใช้เทคนิคพันธุ
วิศวกรรม น ายีนที่ได้จากแมงกะพรุนหรือดอกไม้ทะเลชนิดพิเศษ ซึ่งควบคุมการสร้างโปรตีนที่เรือง
แสงได้เองตามธรรมชาติในตัวสิ่งมีชีวิตนั้นๆ หากได้รับการกระตุ้นด้วยช่วงความยาวคลื่นแสงที่
เหมาะสม ไปใส่ไว้ในสายของดีเอ็นเอที่ท าหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของปลาม้าลาย จึงท า
ให้ปลาม้าลายซึ่งปกติมีลักษณะใสและไม่เรืองแสง เปลี่ยนแปลงลักษณะกลายไปเป็นปลาม้าลายที่เรือง
แสงได้ เช่นเดียวกับแมงกะพรุนหรือดอกไม้ทะเลที่เป็นเจ้าของดีเอ็นเอนั้นๆ) 
2. ปลาเรืองแสงได้อย่างไรและท าไมจึงเรืองได้หลากหลายสี  (การเรืองแสงเกิดจากการยีน
หรือดีเอ็นเอท่ีใส่เข้าไปในปลาม้าลายนั้นสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งขึ้น โปรตีนดังกล่าวเมื่อได้รับการกระตุ้น
ด้วยแสงในช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสม จะปล่อยแสงอีกช่วงคลื่นหนึ่งออกมา เช่น เมื่อได้รับแสง UV 
แล้วจะปล่อยแสงสีเขียวออกมา เป็นต้น ดังนั้น เราจึงสามารถท าให้ปลาม้าลายเรืองแสงได้ด้วยการ
ฉายแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมไปที่ปลาเหล่านี้ ส าหรับสีที่แตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
ของโปรตีนดังกล่าวที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยที่ความแตกต่างดังกล่าวเป็นกระบวนการที่
สามารถท าให้เกิดข้ึนได้ในห้องทดลอง) 
3. สร้างปลาม้าลายเรืองแสงเพ่ือประโยชน์อะไร (เพ่ือความสวยงาม และใช้ปลาม้าลายเรือง





 - นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอประเด็นค าถามต่างๆหน้าชั้นเรียน และช่วยกันอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นว่ามีความเหมือนหรือต่างกันกับกลุ่มของตนเองอย่างไร 
4. ขั้นขยายความรู้  
- ครูจะท าหน้าที่ชี้แนะเพ่ิมเติม ร่วมหาค าตอบ อธิบายเหตุผล และอภิปรายลงข้อสรุปร่วมกับ
นักเรียนในชั้นเรียน 
5. ขั้นประเมิน          
 - การตั้งค าถามและตอบค าถามในชั้นเรียนของนักเรียน การแสดงความคิดเห็น  
- ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้และเข้าใจในบทเรียน และเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงใน
กระดาษแผ่นเล็กๆ อาจจะเป็นกระดาษสีขาวหรือกระดาษสี และน าสิ่งที่เขียนไปติดไว้ที่บอร์ด 
 
ชั่วโมงท่ี 4-6 การโคลนยีน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 
 - จากที่นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาที่บ้านแล้วจากวิดีทัศน์เพ่ือการศึกษาเรื่อง การโคลน DNA 
โดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย โดยสื่อการสอนนี้ผลิตโดย สสวท. และเรื่องการท า PCR และการ
โคลนยีนโดย PCR พร้อมกับจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ และ Mind Map และนักเรียนจะต้องส่งบันทึก




ได้พูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้าง โดยนักเรียนจะเรียนกันเป็นกลุ่มเดิมและภายในกลุ่มต้องช่วยกันสรุป เรื่อง 
การโคลน DNA โดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย และเรื่องการท า PCR และการโคลนยีนโดย PCR 
 - ครูสรุปเนื้อหาในวิดีทัศน์อีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหา 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
- นักเรียนตั้งค าถามคนละ 1 ค าถามที่ได้เตรียมไว้แล้วล่วงหน้าโดยมาจากการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์ ในช่องการตั้งค าถาม และร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพ่ือหาค าตอบและอภิปราย จากนั้นเมื่อ
นักเรียนที่ตั้งค าถามนั้นๆได้ค าตอบแล้วก็จะเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึกแบบคอร์เนลล์หรือ Cornell 
note ของตนเองในช่องการตั้งค าถาม 
- นักเรียนตอบค าถามดังนี้ 
1. DNAรีคอมบิแนนท์ที่สร้างขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะตามที่
ต้องการได้อย่างไร (DNAที่มียีนที่ต้องการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ได้จะต้องมีจ านวนมากและ
เหมือนๆกัน ซึ่งสามารถเพ่ิมจ านวนชิ้น DNA ได้เมื่อน าเข้าสู่เซลล์ นิยมใช้เซลล์แบคทีเรีย E.coli เมื่อ
แบคทีเรียเพิ่มจ านวน ก็จะเป็นการเพิ่มชิ้น DNA ที่เหมือนกันจ านวนมากเรียกว่า การโคลน DNA และ
ถ้า DNA มียีนตามต้องการเรียกว่า การโคลนยีน) 
2. พลาสมิดคืออะไร เหตุใดจึงใช้พลาสมิดที่มียีนต้านทานยาปฏิชีวนะในการสร้าง DNA รี-
คอมบิแนนท ์
 3. พันธุวิศวกรรมมีกระบวนการอย่างไร และสามารถน ามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
 (จากค าถามข้อ 2-3 นักเรียนควรจะสรุปได้ว่า พลาสมิดเป็น DNAวงแหวนที่อยู่นอก
โครโมโซมของแบคทีเรีย ท าหน้าที่เป็นพาหะน า DNAหรือยีนที่ต้องการเข้าสู่ เซลล์แบคทีเรีย
เนื่องจากพลาสมิดส่วนใหญ่ที่อยู่ ในเซลล์แบคทีเรีย มักมียีนต้านทานยาปฏิชีวนะเพ่ือใช้เป็น
เครื่องหมายในการคัดเลือกเซลล์ เมื่อพลาสมิดน ายีนเข้าเซลล์แบคที เรีย และน าแบคทีเรียไป
เพาะเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมจ านวน ซึ่งจะท าให้พลาสมิดที่มี DNAรีคอมบิแนนท์เพ่ิมจ านวนตามด้วย ส่วน
ขั้นตอนการโคลนยีน  
1. แยกพลาสมิดที่จะน ามาใช้เป็นพาหะ และ DNA ที่มียีนที่ต้องการจากสิ่งมีชีวิต  
2. แทรกสาย DNA ที่มียีนที่ต้องการให้แก่พลาสมิดที่เป็นพาหะ  
3. น าพลาสมิดที่เป็นพาหะใส่ในเซลล์ของแบคทีเรีย  
 4. โคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย โดยน าแบคทีเรียไปเพาะเลี้ยงให้เพ่ิมจ านวน) 
 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  
- ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 17.1 พร้อมชี้แจงในการสร้าง DNAรีคอมบิแนนท์ในหนังสือ





ภาพ 9 แสดงการสร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ 
 
- หลังจากท่ีท ากิจกรรมเสร็จแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถามดังนี้ 
1. นักเรียนได้ DNA รีคอมบิแนนท์ในรูปของพลาสมิดที่มี DNA ที่ต้องการแทรกอยู่ทั้งหมดกี่
วง (จ านวนของ DNA รีคอมบิแนนท์จะเป็นเท่าใด ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะหยิบกระดาษสีใดมาต่อกัน 
ถ้าหยิบได้กระดาษสีแดงกับสีเขียวมาต่อกันเป็นวง ก็จะได้ DNA รีคอมบิแนนท์ 1 โมเลกุล) 
2. นักเรียนได้พลาสมิดที่เหมือนเดิมก่ีวง(จ านวนพลาสมิดที่เหมือนเดิมต้องนับเฉพาะพลาสมิด
ที่เป็นกระดาษสีเขียวที่น ามาขดเป็นวงดังเดิม) 
3. นักเรียนได้ DNA ที่ไม่ใช่พลาสมิดกี่โมเลกุล (จ านวน DNA ที่ไม่ใช่พลาสมิดต้องนับเฉพาะ 
DNA ที่เป็นกระดาษสีแดงที่ต่อกับกระดาษสีแดงเท่านั้น) 
4. ขั้นขยายความรู้  
- หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการโคลนยีนโดย PCR แล้วนักเรียนอภิปรายในประเด็น
ดังนี้ 
 1. การโคลนยีนโดยเทคนิค PCR มีล าดับขั้นตอนอย่างไร (เทคนิค PCR เป็นการโคลน DNA 
ในหลอดทดลองเพ่ือเพ่ิมจ านวนโมเลกุลของ DNAในปริมาณมาก โดยใช้เครื่องเพ่ิมปริมาณ DNA 
อัตโนมัติหรือเทอร์มอลไซเคลอร์ กระบวนการสังเคราะห์ DNA ท าได้โดยใช้เอนไซม์ DNA พอลิเมอเรส
ที่แยกได้จากแบคทีเรีย DNA แม่แบบ ไพรเมอร์ และ นิวคลีโอไทด์ 4 ชนิด คือ นิวคลีโอไทด์ที่มีเบส A 
T C และ G ใส่ในหลอดทดลองที่มีสารละลายบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยา) 
2. การโคลนยีนโดยเทคนิค PCR มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง (ข้อดี คือ สามารถเพ่ิม
ปริมาณส่วนของ DNAที่ต้องการได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว ข้อเสีย คือ การเพ่ิมจ านวนชุดของ 
DNAอาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากเอนไซม์ที่ใช้ในปฏิกิริยานี้ไม่ท างาน) 
- ครูแจกกระดานเล่นเกม ปากกาไวท์บอร์ด และแปรงลบกระดานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเพ่ือ
เล่นเกมกระดานแข่งขันตอบค าถาม ต้องตอบให้เร็วและถูกต้อง กลุ่มที่ตอบเร็วและถูกต้องจะได้รับ
คะแนนโบนัส 
 5. ขั้นประเมิน          
 - การตั้งค าถามและตอบค าถามในชั้นเรียนของนักเรียน การแสดงความคิดเห็น และการท า
กิจกรรมในห้องเรียนของนักเรียน 






ชั่วโมงท่ี 7-9 การวิเคราะห์ DNAและการศึกษาจีโนม 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 
 - จากที่นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาที่บ้านแล้วจากวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษาเรื่อง กระบวนการ
เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยสื่อการสอนนี้ผลิตโดย สสวท. พร้อมกับจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ และแผนที่
ความคดิจากแนวคิดของโทนี บูซาน และนักเรียนจะต้องส่งบันทึกก่อนเข้าเรียน 1 วัน 
- นักเรียนและครูพูดคุยถึงค าถามที่น่าสนใจที่เกิดจากการเรียนล่วงหน้า เพ่ือเป็นการน าเข้าสู่
บทเรียน (Warm up) โดยใช้เวลา 5 นาท ี
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
- นักเรียนตั้งค าถามคนละ 1 ค าถามที่ได้เตรียมไว้แล้วล่วงหน้าโดยมาจากการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์ และร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบและอภิปราย จากนั้นเมื่อนักเรียนที่ตั้งค าถามนั้นๆได้
ค าตอบแล้ว ก็จะเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึก Cornell note ของตนเอง 
- นักเรียนจะเรียนกันเป็นกลุ่มและภายในกลุ่มต้องช่วยกันอภิปราย และสรุปเรื่อง 
กระบวนการเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส และการศึกษาจีโนม โดยสมาชิกภายในกลุ่มต้องท าความเข้าใจ
เนื้อหาในทุกประเด็น เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน  
- ครูใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่การสืบค้นและการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม ดังนี้ 
1. นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกขนาดของ DNA ที่ได้จากการโคลนด้วยวิธีการใดและมี
ประโยชน์อย่างไร(สามารถแยกขนาดของ DNA ได้ในสนามไฟฟูาโดยอาศัยหลักการเจลอิเล็กโทรโฟรี-
ซิสและน าไปเปรียบเทียบกับโมเลกุล DNA ที่ทราบขนาด) 
 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  
- ครูจะเข้าหานักเรียนที่โต๊ะแต่ละกลุ่มโดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษายามที่นักเรียนมี
ปัญหา หรือถามในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ และนักเรียนสามารถเรียกถามครูได้ตลอดเวลา 
4. ขั้นขยายความรู้  
- ครูแจกกระดาษเล็กๆ ให้กับนักเรียนคนละ 1แผ่น ที่ประกอบด้วยค าถามและค าตอบใน
แผ่นเดียวกัน แต่ในแผ่นเดียวกันนั้นมีค าตอบอยู่ ซึ่งไม่ใช่ค าตอบของค าถามในแผ่นนั้นๆ เมื่อนักเรียน
คนใดถามค าถาม ค าตอบอยู่ที่นักเรียนคนใด คนนั้นก็จะลุกขึ้นตอบ ดังนั้นนักเรียนจะต้องหาค าตอบ






























































ต่างๆกันจะท าให้เกิดแถบ DNA 
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ 
ถ้าไม่เห็นต้องใช้อะไรในการย้อมสี 
























DNA template, Primer 
และเทคนิค PCR ยังมีองค์ประกอบ
อะไรอีกบ้าง 






เอนไซม์ตัดจ าเพาะท าหน้าที่อย่างไร 




เหมือนกัน คือ ใช้เอนไซม์ DNA      








 - ค าถามกับค าตอบจะถูกถามตอบเชื่อมโยงไปเรื่อยๆ เมื่อมีนักเรียนคนที่ 1 ถามค าถามแล้ว 
นักเรียนคนใดที่รู้ว่าค าตอบอยู่ท่ีตนเอง ก็จะต้องลุกขึ้นตอบของค าถามนั้นๆ พร้อมถามค าถามข้อต่อไป
ที่อยู่ในแผ่นเดียวกัน และจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกข้อ โดยสิ้นสุดที่คนแรกเหมือนเดิม เพราะ
ค าตอบข้อสุดท้ายจะอยู่ในแผ่นของคนที่ถามเป็นคนแรก เป็นอันสิ้นสุดเกมหาค าตอบ  
 - ให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มตามเดิม เพื่อท ากิจกรรมการโคลนนิ่ง โดยครูแจกใบกิจกรรมให้แต่ละ
กลุ่ม 
 5. ขั้นประเมิน          
 - การมีส่วนร่วมในการท างาน การอภิปรายเป็นกลุ่มของนักเรียน การเล่นเกมตอบค าถามได้
อย่างถูกต้อง  
 
ชั่วโมงที่ 10-12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA 
และมุมมองทางสังคม และจริยธรรม 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 
- ครูยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA เช่น การน าลายพิมพ์ DNA ไปใช้ในเชิง    
นิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน์บุคคล 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาหัวข้อตามที่ครูก าหนด โดยแต่ละกลุ่มจะศึกษาบทความกลุ่มละ 1 
เรื่องท่ี 
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ได้แก่ การบ าบัดด้วยยีน การผลิตฮอร์โมนอินซูลิน พืช
ต้านทานแมลง BT ข้าวสีทอง และมะเขือเทศ GMO พร้อมน าเสนอในชั้นเรียน    
2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและศึกษาบทความตามหัวข้อที่ได้รับ โดยที่ 
 - กลุ่มท่ี 1 เรื่อง การบ าบัดด้วยยีน 
 - กลุ่มท่ี 2 เรื่องการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน 
 - กลุ่มท่ี 3 เรื่องพืชต้านทานแมลง BT 
 - กลุ่มท่ี 4 เรื่องข้าวสีทอง  
 - กลุ่มท่ี 5 เรื่อง มะเขือเทศ GMO 
 - แต่ละกลุ่มตั้งค าถามกลุ่มละ 1 ค าถาม เพ่ือให้กลุ่มอ่ืนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายต่อประเด็นนั้นๆ  
 - นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ และแผนที่ความคิดจากแนวคิดของโทนี บูซาน 
ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม และนักเรียนตั้งค าถามคนละ 1 ค าถามที่ได้เตรียมไว้แล้วล่วงหน้า
โดยมาจากการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ในช่องการตั้งค าถาม และร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพ่ือหาค าตอบ
และอภิปราย จากนั้นเมื่อนักเรียนที่ตั้งค าถามนั้นๆได้ค าตอบแล้ว ก็จะเขียนค าตอบลงในสมุดบันทึก 
Cornell note ของตนเอง 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  




- นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินวนศึกษาบทความของกลุ่มอ่ืนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทุกเรื่อง โดย
ใช้กลวิธีม้าหมุนหรือ Carousel กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือหัวข้อที่นักเรียน





- เมือ่ครูให้สัญญาณ ทุกกลุ่มเดินไปยังประเด็นถัดไปแล้วอ่านศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย
ผลงานของกลุ่มอ่ืนที่เขียนไว้ และท าเครื่องหมายถูกในหัวข้อแนวความคิดที่กลุ่มเห็นด้วย รวมทั้ง
เพ่ิมเติมข้อคิดเห็นและประเด็นต่าง ๆ จนครบทุกกลุ่ม 
4. ขั้นขยายความรู้  
 - ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการระดมความคิดประเด็นสุดท้ายที่กลุ่มศึกษา 
 - ทุกคนร่วมอภิปรายและสรุปแต่ละประเด็นโดยครูเป็นผู้น าการอภิปรายและใช้ค าถามให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน และสรุปผลการอภิปรายของทั้งห้อง 
 5. ขั้นประเมิน          
 - การตอบค าถามการอภิปรายเป็นกลุ่มในชั้นเรียนของนักเรียน การน าเสนอเนื้อหาหน้าชั้น
เรียนได้อย่างถูกต้อง และส่งบทความพร้อมการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม 
 
7.  ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 - การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์และสรุปเป็นแผนที่ความคิด 
 - กิจกรรมปลาเรืองแสง 
- กิจกรรมการสร้าง DNA รีคอมบิแนนท ์















8. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
 - หนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม 4 
 - คู่มือครู วิชาชีววิทยา เล่ม 4 
 - อินเทอร์เน็ต (website: YouTube, Facebook, Google และอ่ืนๆ) 
 - กระดานขนาดเล็กปากกาไวท์บอร์ดและแปรงลบกระดาน 
 - อุปกรณ์ในการสร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ (ปากกา กระดาษสี กรรไกร ไม้บรรทัด เทปใส ถุง
ทึบ) 
 - ใบกิจกรรมการโคลนนิ่ง 
 - ใบกิจกรรมปลาเรืองแสง 
 - กระดาษเกมต่อค าถาม 
 - วิดีทัศน์ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ (ที่มา: 
https://www.youtube.com/watch?v=K6DnOxkUlqM) 
 - วิดีทัศน์ เรื่อง ข้ันตอนของพันธุวิศวกรรม (ที่มา: 
   https://www.youtube.com/watch?v=TJg34QABhWk) 
 - วิดีทัศน์ เรื่องการโคลน DNA โดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย (ที่มา:  
    https://www.youtube.com/watch?v=TWOg2Nk1Dlg) 
 - วิดีทัศน์ เรื่องการท า PCR (ที่มา: 
https://www.youtube.com/watch?v=RvDd2t522JU) 































- อภิปรายและสรุปความรู้  
- การท ากิจกรรม  

















- การตอบค าถาม  








- การส่งงาน ความรับผิดชอบ 







 80 % ขึน้ไป หมายถึง ดีมาก 
 70 - 79 %  หมายถึง ดี 
 60 - 69 % หมายถึง ปานกลาง 
 50 - 59 % หมายถึง พอใช้ 












ค าชี้แจง ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยให้
ระดับการลงคะแนนในตารางที่ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
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 ปลาม้าลายเรืองแสงเกิดการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม (genetic engineering)น ายีน(หรือสาย
ของดีเอ็นเอสายหนึ่ง) ที่ได้จากแมงกะพรุนหรือดอกไม้ทะเลชนิดพิเศษ ซึ่งควบคุมการสร้างโปรตีนที่
เรืองแสงได้เองตามธรรมชาติในตัวสิ่งมีชีวิตนั้นๆ หากได้รับการกระตุ้นด้วยช่วงความยาวคลื่นแสงที่
เหมาะสม ไปใส่ไว้ในสายของดีเอ็นเอที่ท าหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของปลาม้าลาย จึงท า
ให้ปลาม้าลายซึ่งปกติมีลักษณะใสและไม่เรืองแสง เปลี่ยนแปลงลักษณะกลายไปเป็นปลาม้าลายที่เรือง






- จากภาพ สร้างปลาม้าลายเรืองแสงได้อย่างไร  
- ปลาเรืองแสงได้อย่างไรและท าไมจึงเรืองได้หลากหลายสี 
- สร้างปลาม้าลายเรืองแสงเพื่อประโยชน์อะไร 











ขีดเส้นใต้ ความหมายของโคลนนิ่ง    ด้วยปากกาสีแดง 
  วิธีการท าโคลนนิ่ง  ด้วยปากกาสีน้ าเงิน 




โคลนนิ่ง  เป็นกระบวนการท าให้สัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยการรวมตัวกันของไข่และ
สเปิร์ม มีวิธีการท าโดยการน าเอาเซลล์ไข่ของสัตว์ที่จะโคลนนิ่งมา น าเอานิวเคลียสของเซลล์ไข่นั้น
ออกไป แล้วน านิวเคลียสจากเซลล์ของสัตว์ที่ต้องการเรียกว่า "เซลล์ต้นแบบ" มาถ่ายโอนลงไปในเซลล์
ไข่นั้นแทน           
 ทั้งเซลล์ไข่และเซลล์ต้นแบบต้องมาจากสัตว์ชนิดเดียวกัน เซลล์ต้นแบบเป็นเซลล์ที่ได้มาจาก
สัตว์ที่เราต้องการขยายพันธุ์ให้มากขึ้น เรียกว่า "สัตว์ต้นแบบ"ซึ่งเซลล์ต้นแบบนี้อาจจะมาจากอวัยวะ
ส่วนไหนก็ได้  แต่ในทางปฏิบัติเชื่อกันว่าเซลล์จากอวัยวะแต่ละแห่งจะมีความเหมาะสมส าหรับการท า
โคลนนิ่งไม่เท่ากัน  
การท าโคลนนิ่งสัตว์นั้นเริ่มต้นโดยนักชีววิทยาชาวอเมริกัน 2 คน คือ R.W. Briggs  และ  T.J. 
Kingแห่งสถาบันวิจัยมะเร็งในฟิลาเดลเฟีย ทดลองท าโคลนนิ่ งกบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 
นักวิทยาศาสตร์ชาวสก๊อตแลนด์ ชื่อ Jane Wilmutได้ท าการโคลนนิ่งแกะโดยใช้เซลล์จากเต้านมของ
แกะที่โตแล้วเป็นเซลล์ต้นแบบ ได้แกะที่มีชื่อว่า "ดอลลี" ซึ่งแกะดอลลีนี้สามารถตั้งท้องและให้ก าเนิด
ลูกได้เช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปโคลนนิ่งเป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งที่ใช้การขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและมีข้อ
ได้เปรียบกว่าการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ กล่าวคือ การโคลนนิ่งจะให้ลูกหลานได้คราวละมากๆ และ
ลูกหลานเหล่านั้นจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันและเหมือนกับตัวต้นแบบส่วนการขยายพันธุ์
แบบอาศัยเพศนั้น ลูกท่ีได้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกันไปและมีความแปรผันแบบกลุ่ม  เรา
ไม่สามารถก าหนดได้เลยว่าลูกที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นจะมีลักษณะอย่างไร จากข้อ
ได้เปรียบนี้ท าให้นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะพัฒนากรรมวิธีในการท าโคลนนิ่งส าหรับน ามาใช้กับ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ  เพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง  
ประเทศไทยสามารถท าโคลนนิ่งได้ส าเร็จโดยศาสตราจารย์  มณีวรรณ กมลพัฒนะ  
ผู้อ านวยการโครงการนิวเคลียร์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมผสมเทียมโคนม และกระบือปลัก  
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เป็นคนแรก โดยการน าใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มา
ผสมเทียมในกระบือ และพัฒนาต่อเนื่องมากว่า20 ปี  จนประสบความส าเร็จในการโคลนนิ่งลูกโคตัว
แรกของประเทสไทย ชื่อว่า "อิง" ซึ่งถือว่าเป็นลูกโคโคลนนิ่งตัวแรกของประเทสไทยและเอเซีย
อาคเนย์  ซึ่ ง เป็นรายที่3 ของเอเซีย และรายที่  6ของโลกโดยการท าโคลนนิ่ งต่อจา กญี่ปุน  












































ก. เทคนิคการสร้าง DNA สายผสมเพ่ิมปริมาณ DNA 
ข. เทคโนโลยีที่ท าการเคลื่อนย้ายยีนไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
ค. เทคนิคการน าเอาสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ง. เทคโนโลยีซึ่งน าเอาความรู้ทางด้านชีววิทยามาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต 
 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดีเอ็นเอสายผสม 
       ก.  DNA ที่มีลักษณะยาวกว่าDNA แม่แบบ 
       ข.  มีชิ้นส่วนของโปรตีนสายผสมแทรกอยู่ในพลาสมิด 
       ค.  สาย DNA ที่ถูกเชื่อมต่อด้วยชิ้นส่วน DNA อ่ืนๆเข้าไป 
       ง.   การเพ่ิมจ านวนยีนให้เหมือน DNA แม่แบบทุกประการ 
 
3. ข้อใดเป็นเอนไซม์ที่ส าคัญในการสร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ 
ก. เอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
ข.  DNA พอลิเมอเรสและ DNA ไลเกส 
ค. DNA ไลเกสและเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
ง. DNA พอลิเมอเรส และ เอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
 
4. ถ้ามีการค้นพบเอนไซม์ตัดจ าเพาะชนิดหนึ่งเป็นครั้งแรกจากเชื้อ Streptomyces albusควรจะ
ตั้งชื่อเอนไซม์นี้ว่าอย่างไร 
        ก.  StrI    ข. StaI      










ข. เชื่อมต่อยีนที่ต้องการเข้ากับ DNA พาหะ 
ค. เพาะเลี้ยงเพ่ิมจ านวนแบคทีเรียสร้างสารที่ต้องการ 




7. ก าหนดให้ตัวเลขต่างๆต่อไปนี้แทนข้ันตอนการโคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิด 
     1 = น าพลาสมิดที่เป็นพาหะใส่ในเซลล์ของแบคทีเรีย  
     2 = แทรกสายDNA ที่มียีนที่ต้องการให้แก่พลาสมิดที่เป็นพาหะ 
     3 = แยกพลาสมิดที่จะน ามาใช้เป็นพาหะ และDNA ที่มียีนที่ต้องการจากสิ่งมีชีวิต 
     4 = โคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรียโดยน าแบคทีเรียไปเพาะเลี้ยงให้เพ่ิมจ านวน 
ข้อใดเรียงล าดับขั้นตอนการโคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิดได้ถูกต้อง 
        ก.   1→2→3→4   
        ข.   2→3→4→1 
        ค.   1→3→4→2   
        ง.   3→2→1→4 
 
8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ DNA ด้วยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟริซิส 
ก. DNA เคลื่อนที่เข้าหาแคโทด 
ข. โมเลกุล DNA เป็นโมเลกุลที่มีประจุลบ 
ค. โมเลกุล DNA ขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าโมเลกุลขนาดเล็ก 
ง. เจลอิเล็กโทรโฟริซิสสามารถท าให้สังเกตเห็นแถบ DNA ได้ด้วยตาเปล่าและต้องย้อมสี 
 
9. ข้อใดไม่ได้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA 
        ก.  ยีนบ าบัด    ข.  การผลิตเซรุ่ม 
        ค.  การถ่ายฝากยีน   ง.  การศัลยกรรมใบหน้า 
 


















จากข้อมูลตอบค าถามข้อ 1 
เอนไซม์ตัดจ าเพาะ EcoRIมีจุดตัดจ าเพาะที่จุดดังนี้ 
 5’ …G A A T T C… 3’ 
 3’ …C T T A A G… 5’ 
ก าหนดสาย DNA 
 5’ C G G A T C G A A T T C G A 3’ 
   3’ G C C T A G C T T A A G C T 5’ 
1. เอนไซม์ EcoRI ตัด DNA เส้นคู่ จะได้ DNA เส้นคู่จ านวนกี่ท่อน 
        ก.  1 ท่อน 
        ข.  2 ท่อน 
        ค.  3 ท่อน 
        ง.  4 ท่อน 
 
2. ข้อใดคือข้อได้เปรียบของความสามารถในการโคลนยีนอินซูลินจากมนุษย์ 
ก. มีวัว หมูและม้าจ านวนที่น้อยท าให้การน าอินซูลินของสัตว์เหล่านี้จ ากัด 
ข. การใช้อินซูลินจากมนุษย์โดยในอนาคตคนที่เป็นโรคเบาหวานอาจไม่ต้องพ่ึงอินซูลินอีก 
ค. อินซูลินของมนุษย์ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายน้อยกว่าอินซูลินจากวัว หมู หรือม้า 
        ง. อินซูลินจากวัว หมู หรือม้าไม่สามารถรักษาผู้ปุวยโรคเบาหวานให้มีชีวิตอยู่นานกว่า3 เดือน 
 
3. จากแผนภาพลายพิมพ์ DNA ของครอบครัวหนึ่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 
ก. ลูกของพ่อคนนี้ คือ D2  
ข. ลูกของแม่คนนี้ คือ D2 และ S2 
ค. ลูกแท้ๆของพ่อแม่คู่นี้คือ D1 และ S1 







จากข้อมูลตอบค าถามข้อ 4-5 
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: 
      ชายวัย 23 ปี ถูกพบฆ่าตายภายในอพาร์ตเมนต์ของเขา และผู้สืบสวนได้เก็บตัวอย่างหลาย
ตัวอย่างรวมทั้งเลือดบนมีดที่อยู่ใกล้ร่างและเส้นผมจากเสื้อของเหยื่อ และต ารวจพบผู้ต้องสงสัย 2 คน 





         ก. เหยื่อ 
         ข. ผู้ต้องสงสัยที่ 1 
         ค. ผู้ต้องสงสัยที่ 2 
         ง. ทั้งเหยื่อและผู้ต้องสงสัยที ่1 และ 2 
 
5. จากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ข้อใดกล่าวถึงผู้ต้องสงสัยที่1 ได้ชัดเจนที่สุด 
         ก. เธอเป็นฆาตกร 
         ข. เธอเป็นผู้บริสุทธิ์ 
         ค. เธอเป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก่ออาชญากรรม 
         ง. ไม่มีหลักฐานทางดีเอ็นเอที่ตรงว่าเธอเป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ 
 




         ก.  A    ข.  B          
         ค.  C    ง.  B และ E 
 
 
DNA - ผู้ต้องสงสัย 1 
 
 
DNA - ผู้ต้องสงสัย 2 
 
 










7. จากการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอท่ีได้จากเหยื่อ ผู้ต้องสงสัย 2 คน และสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งแถบดีเอ็น
เอในข้อใดที่ทั้งเหยื่อและผู้ต้องสงสัยที่ 2 ตรงกัน 
 
 
          ก.  A    ข.  B           
          ค.  C     ง.  D 
 
8. เหตุใดผู้ต้องสงสัยที่ 1 มีแนวโน้มที่จะเป็นฆาตกรมากกว่าผู้ต้องสงสัยที่ 2 
 
 
ก. หลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุมีดีเอ็นเอจากท้ังเหยื่อและผู้ต้องสงสัยที่ 1 
ข. หลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุมีดีเอ็นเอจากท้ังเหยื่อและผู้ต้องสงสัยที่ 2 
ค. ผู้ต้องสงสัยที่ 1 และเหยื่อมีแถบดีเอ็นเอที่ตรงกันมากกว่าผู้ต้องสงสัยที่ 2 



















แบบพิมพ์ดีเอ็นเอของครอบครัวหนึ่ง ก าหนดให้ 
             M = ผู้ชาย (พ่อ)     F = ผู้หญิง (แม่)       C = เด็ก (ลูก 2 คน) 
 
9. เครื่องหมายลูกศร 1 แสดงให้เห็นอะไร 
ก. แถบดีเอ็นเอของเด็กท้ัง 2 คนนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อ 


























1.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
     1.1 เพศ      ชาย      หญิง 
 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
    ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อย 





5 4 3 2 1 
 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการสอน      
1 มีการชี้แจงข้อตกลง และบอกกติกาการเรียนรู้      
2 มีการติดตาม ตรวจสอบงานที่มอบหมายทุกครั้ง      
3 มีการใช้เทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือไปจาก
การบรรยาย 
     
4 มีการเตรียมการสอนในเรื่องที่สอนแต่ละครั้งเป็นอย่างดี      
 ด้านกิจกรรมการเรียน      
5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา       
6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ      
7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
แลกเปลี่ยนตามความสนใจ 
     
8 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน      
9 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน      
10 เปิดโอกาสให้ถามตอบและพูดคุย ขอค าแนะน าจาก
ครูผู้สอนได้ใกล้ชิดขึ้น 























































1 2 3 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
   1.2 ประเมินผลได้ 





















เฉลี่ย 4.22 0.39 
2. สาระส าคัญ/สาระการเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.2 ใจความถูกต้อง 
   2.3 มีความชัดเจนน่าสนใจ 


























เฉลี่ย 4.42 0.29 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   3.1 เนื้อหาเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
   3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3.3 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย 
   3.4 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม 
   3.5 เน้นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

























































เฉลี่ย 4.83 0.29 






























เฉลี่ย 4.67 0.58 
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1 2 3 
6. การวัดและประเมินผล 
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
   6.3 สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 


























เฉลี่ย 4.33 0.58 




























ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 



















 1 2 3 1 2  3 
1 +1 +1 +1 3 1 16 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 17 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 18 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 19 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 20 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 21 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 22 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 23 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 24 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 +1 +1 3 1 25 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 0.7 26 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 0 +1 2 1 27 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 28 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 +1 +1 3 1 29 +1 +1 +1 3 1 

























1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 0 2 0.7 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 













ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 










1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 0 +1 +1 2 0.7 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 0 +1 +1 2 0.7 
7 0 +1 +1 2 0.7 
8 +1 0 +1 2 0.7 
9 0 +1 +1 2 0.7 
10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 0 +1 2 0.7 
15 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 0 +1 2 0.7 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 0 2 0.7 











ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
















ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 
1 0.59 0.44 16 0.47 0.31 
2 0.78 0.44 17 0.50 0.25 
3 0.63 0.38 18 0.56 0.25 
4 0.38 0.50 19 0.28 0.44 
5 0.41 0.31 20 0.41 0.44 
6 0.66 0.31 21 0.53 0.56 
7 0.75 0.25 22 0.34 0.44 
8 0.41 0.31 23 0.59 0.31 
9 0.38 0.38 24 0.38 0.50 
10 0.28 0.44 25 0.41 0.31 
11 0.66 0.31 26 0.75 0.25 
12 0.59 0.31 27 0.69 0.25 
13 0.31 0.38 28 0.75 0.25 
14 0.50 0.38 29 0.44 0.38 

















ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 







ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.56 0.38 
2 0.63 0.38 
3 0.78 0.31 
4 0.63 0.50 
5 0.53 0.56 
6 0.50 0.50 
7 0.59 0.44 
8 0.53 0.44 
9 0.47 0.44 
10 0.53 0.44 
11 0.44 0.50 
12 0.50 0.38 
13 0.56 0.50 
14 0.41 0.44 
15 0.41 0.44 
16 0.38 0.50 
17 0.66 0.44 
18 0.59 0.31 
19 0.63 0.38 



































































































































ชื่อ สกุล   นางสาวอาลาวีย๊ะ   สะอะ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5720120655 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ     ชื่อสถาบัน    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
 วท.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2555 




(สควค.) ระดับปริญญาโท โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน 
อาลาวีย๊ะ  สะอะ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. 2559. “ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
 ห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจ
 ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” การประชุมวิชาการน าเสนอ
 ผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “บูรณาการศาสตร์วิจัย
 เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 6 สิงหาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
